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Sažetak 
 
 Cilj ovog diplomskog rada je prikazati medijsko obilježavanje Nacionalnog i 
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – na koji način mediji (re)prezentiraju te 
dane, te postoje li oni u medijskom diskursu neovisno i samostalno, ili su prazni označitelji, 
spominjani usputno. Analiza obuhvaća 10 internetskih portala u rasponu od 5 godina – 2014. 
do 2018., izabranih prema ideološkom ključu, postavlja pitanje u kolikoj mjeri se u 
reprezentaciji koriste i spominju događaji zbog kojih se Nacionalni i Međunarodni dan borbe 
protiv nasilja nad ženama obilježavaju na određene datume; koristi se teorijama uokvirivanja i 
agenda-settinga, te su navedene mane dosadašnje reprezentacije, kao i primjeri dobre prakse. 
Također, rad navodi i povijest ženskih prava kroz prizmu ljudskih prava – od osnutka 
Ujedinjenih Naroda 1945. godine, do sadašnjih vremena, zaključno s Konvencijom Vijeća 
Europe o eliminiranju i borbi protiv nasilja nad ženama. 
 
Ključne riječi 
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 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
 Agenda-setting 
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Summary 
 
 The aim of this graduate thesis is to show the media representation of National and 
International Day of combating violence against women – how the media (re)presents these 
days, and whether they exist in the media discourse independently, or are they just empty 
signifiers, mentioned casually. The analysis includes 10 Internet news and opinion websites 
during 5 years – 2014 to 2018, chosen by their ideological preferences, raises the question to 
what extent are these portals using and mentioning the events that National and International 
Days for eliminating violence against women are based on; it uses the framing theory and 
agenda-setting, as well as points out flaws of these representations, and gives examples of 
good practice. The paper also cites the history of women's rights through the prism of human 
rights – since the founding of the United Nations, 1945, to the present time, in conclusion 
with the Council of Europe Convention on eliminating and combating violence against 
women. 
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1. Uvod 
 „Uzaludno je sanjati o revoluciji kroz sadržaj, uzaludno je sanjati o otkrivenju kroz 
oblik, jer su mediji i stvarno sada u jednoj izmaglici koja je nepronicljiva“1  
(Jean Baudrillard, 1994:55) 
 
 Tema ovog rada s mentoricom dr.sc. Brigitom Miloš dogovorena je početkom 
prosinca 2016. godine, nekoliko dana nakon što je spisateljica Vedrana Rudan na svom blogu 
objavila tekst “Ah, danas je naš dan“, koji je ujedno bio i primarni povod za razgovor o 
problematici obilježavanja i medijskog izvještavanja o danima borbe protiv nasilja nad 
ženama, te posljedično za odabir teme. Rudan je svojim standardno direktnim i otvorenim 
rječnikom sažela cijeli problem u dvije rečenice: „J***** se, ženske moje. Ako smo spale na 
to da jednom godišnje čitamo o sebi glupe tekstove iz pera polupismenih mužjaka2, ako nas 
ne smeta kad nam muž pred djecom razvali glavu, ako godinama strepimo hoće li svinja doći 
doma pijana ili samo ”dobre volje”, ako nam je normalno da nas j*** samo kad se njemu 
hoće, ako mislimo da ga ne možemo napustiti jer će nas naći pa ubiti, ako pušimo priču 
bolesnika sa portala kako je ”psihičko nasilje nad muškarcima od strane žena gore od 
smrti”…“. Sumirala je ne samo problem nasilja nad ženama, koji je sistemski i kojem se ne 
naziru niti kraj niti smanjivanje, već problem samog izvještavanja o nasilju nad ženama, kao i 
reprezentacije dana borbe protiv nasilja nad ženama. 
 Da je kojim slučajem odluka o temi ovog diplomskog rada pala na medijsku 
reprezentaciju samog nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ovaj rad bi bilo mnogo 
jednostavnije napisati – već samim time što bi istraživanje bilo preglednije, a teorijski okvir(i) 
specifičniji – utoliko što se pri izvještavanju o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji gotovo u 
svakom slučaju krši barem jedna točka Etičkog kodeksa hrvatskih novinara (2009.), stoga su 
predrasude novinara – a samim time i društva – težnja za senzacionalizmom, i općeniti 
manjak empatije prema žrtvama3,4, vidljivi odmah. No, istraživanje medijske reprezentacije 
                                                 
1
 „It is useless to dream of revolution through content, useless to dream of a revelation through form, because the 
medium and the real are now in a single nebula whose truth is indecipherable.” Slobodni prijevod: Morana 
Marušić 
2
 „Glupi tekst polupismenog mužjaka“ koji Rudan spominje je članak Ive Anića na portalu Index.hr povodom 
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 2016. godine, naveden u poglavlju 4.2.8 ovog rada. 
3
 Zapravo je zadivljujuće, u nedostatku bolje riječi, pratiti u kolikoj je mjeri moguće biti oštro i glasno protiv 
nasilja nad ženama i istovremeno perpetuirati izrazito štetne seksističke stereotipe i victim blaming – opažanje 
vrijedi kako za novinare i urednike koji stvaraju medijske tekstove, tako i za javnost, točnije konzumenta tih istih 
medijskih tekstova. 
4
 Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (PRSRH), Višnja Ljubičić, navodi mnoge primjere ove prakse 
načina izvještavanja o nasilju nad ženama u svojim godišnjim izvješćima o radu (2014., 2015., 2016., 2017., 
 2 
dana borbe protiv nasilja nad ženama pruža uvid u mnogo perfidniji i suptilniji problem – 
nebrigu. George Bernard Shaw, irski dramski pisac, govori kako „novine, naizgled, nisu u 
mogućnosti razlikovati biciklističku nesreću od propasti civilizacije5“ (Randall, 2016: 21), i 
smatram da internetski mediji, čak i više od novina, imaju taj problem. Sve je važno i sve je 
bitno. Kao pratiteljica medija u Hrvatskoj, neovisno o ovom diplomskom radu, mogu 
primijetiti da gotovo pa jedino politika i političke “afere“ imaju nekakav oblik povlaštenog 
statusa u vijestima i medijskom izvještavanju. Čak i ako uzmemo u obzir da, u izrazito gruboj 
parafrazi poznatog citata
6
 Gertrude Stein, ideologija je sve (je) ideologija, jednako kao što 
politika je sve (je) politika, i dalje je zabrinjavajuće da neke politike i neke ideologije imaju 
primat nad drugima, kao što, posljedično, i neke teme imaju primat nad drugima. Dani borbe 
protiv nasilja nad ženama spadaju u potonje. Oni primat nikako nemaju. 
 Prije početka istraživanja za ovaj diplomski rad i pisanja istog, očekivala sam vrlo 
drugačiji rezultat – diskurs koji mogu točno definirati i opisati, bio on pozitivan ili negativan. 
No, ono što je zaključak, na kraju, da se sažeti u samo jednoj riječi – apatija. Niti negativna 
niti pozitivna. Apatija kao “rak rana“ ovog društva i apatija kao razlog njegove potencijalne 
propasti. Jer „ne možemo razumjeti medije, a da ih pritom ne promatramo kao jedan aspekt 
šireg društvenog svijeta“ (Croteau i Hoynes, 2003: 25, u Hromadžić, 2014: 7). Dani borbe 
protiv nasilja nad ženama samo su svojevrsni prazni označitelji, lišeni stvarnog utjecaja i 
često iskorišteni ili za popunjavanje medijskog prostora ili za obračun s političkim i 
ideološkim neistomišljenicima. 
 
  
                                                                                                                                                        
2018.) Neki od primjera su: senzacionalistički (pod)naslovi koji koriste (tada još) neprovjerene informacije u 
svrhu šokiranja čitatelja - „Roko je ruku nesretnoj djevojci gurnuo u utrobu gotovo 50 centimetara te joj je 
izvadio dijelove crijeva“ (Jutarnji list, 2012.); prikazivanje nasilja i/ili femicida kao svojevrsne ljubavne 
tragedije ili iskaza prevelike ljubavi, time ga implicitno opravdavajući – „Zločin iz strasti – Nije mogao podnijeti 
prekid veze: Šipkom na smrt premlatio ljubavnicu“ (Slobodna Dalmacija, 2013.); upotreba (pokušaja) humora u 
naslovima, čime se direktno umanjuje ozbiljnost nasilja – „Djevojku premlatio pitonom koji mu je poslužio kao 
bič“ (Večernji.hr, 2012).  
5
 „Newspapers are unable, seemingly, to discriminate between a bicycle accident and the collapse of 
civilisation“. Slobodni prijevod: Morana Marušić 
6
 „Rose is a rose is a rose is a rose“. (Stein, 1913) 
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2. Medijska konstrukcija zbilje 
 
 Mediji su dio naše svakodnevice u tolikoj mjeri da imaju mogućnost oblikovati našu 
stvarnost, ili barem našu percepciju stvarnosti, te hraniti našu potrebu da se osjećamo kao 
članovi svijeta – ne samo onog svijeta koji vidimo i doživljavamo u stvarnom vremenu i 
prostoru, već i onog koji nam je na svaki drugi način i u svakom drugom smislu nedostupan. 
Mediji su, uz društvene mreže – koje su i same zapravo medij, naš produžetak ka svijetu i naš 
prozor u svijet. Oni stoga imaju izrazito veliku odgovornost prema – ali i moć nad – 
konzumentima, koju imaju mogućnost upotrijebiti na dobre i loše načine. Mediji su u 
proteklih nekoliko desetljeća prisutniji nego što su bili u prethodna dva stoljeća – izumi 
radioprijemnika, televizije, a osobito interneta i osobnih računala, doveli su do svojevrsnog 
bombardiranja informacijama i vijestima, što za rezultat ima i njihov sve veći utjecaj na naš 
život. No, mediji ne utječu samo na pojedince, već i na društvo u cijelosti, stoga je potrebno 
istražiti i obratiti pozornost na odnos između medija i društva kao kolektiva. Jedna od 
funkcija medija je informiranje o fenomenima, procesima, događajima i kretanjima u društvu; 
mediji su posrednici između pojedinaca, različitih skupina, zajednica, institucija i ostalih 
društvenih dionika, na način da su sredstvo za masovnu komunikaciju unutar društva. 
Međutim, mediji, upravo kroz to objašnjavanje i tumačenje informacija “izgrađuju“ društvenu 
stvarnost, na način da informacijama dodaju elemente koje prvotna informacija nije 
posjedovala, time tvoreći informacije prema zahtjevima ili očekivanjima određenih interesnih 
skupina i/ili centara političke i ine vlasti. Mediji već odavno nisu samo izvor informacija, niti 
samo zabava, i nisu samo obrazovni alat, već sve to, i više. Oni mogu biti svojevrsni 
instrument društvene kontrole, služeći u interesu moćnih pojedinaca, institucija i država. 
 Postavlja se pitanje na koji način mediji izgrađuju stvarnost – brisanjem granica 
između lažnog i istinskog, kao između stvarnog i imaginarnog. I upravo zbog tog procesa 
stvaranja vijesti i, posljedično, društvene stvarnosti, mediji se ne mogu smatrati onime što bi 
trebali biti – neutralni posrednik između promatrača i događaja, konzumenta i stvaratelja 
proizvoda – i to pridonosi stvaranju društvene stvarnosti, čak i kada dominantni društveni 
akteri kroz njih oblikuju društvene i političke procese. Mediji imaju deklarativnu ulogu, oni 
su tu da prezentiraju stvarnost, pritom ju i stvarajući. 
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2.1 Agenda-setting i teorija uokvirivanja 
 
 Pierre Bourdieu (2000: 65,66) navodi kako „[N]ovinari – trebalo bi reći polje 
novinarstva – duguju svoj značaj u društvu tome što drže monopol nad sredstvima 
proizvodnje i nad instrumentima za široku difuziju informacija, i uz pomoć tih istih 
instrumenata, nad pristupom običnih građana“ te kako „[N]e postoji govor (znanstvena 
analiza, politički proglas, itd.), niti djelovanje (protesti, štrajk, itd.) koji, da bi uopće dobili 
mjesto u javnoj raspravi, nisu podvrgnuti provjeri i novinarskoj selekciji, odnosno strahovitoj 
cenzuri koju novinari sprovode, a da toga i nisu svjesni; oni zadržavaju samo ono što može da 
ih zainteresira, da “privuče njihovu pažnju“, to jest ono što se može uključiti u njihove 
kategorije, u njihovo sito, i odbacuju sa ravnodušnošću i nezainteresiranošću simboličke 
iskaze koji bi sasvim zasluživali da dopru do svih građana“ (ibid.: 66), na što se nadovezuje 
Eugen Shaw (1979: 96) svojim objašnjenjem teorije agenda-setting7. Shaw navodi da, iako se 
prihvaća da su masovni mediji u demokratskim društvima „uporni, ali ne uvjerljivi” (ibid.: 
96), istraživači agenda-settinga smatraju da su mediji vrlo uvjerljivi „na svoj jedinstveni 
način“ (ibid.) – ne na način da oblikuju stavove i manipuliraju ljudima, već da su „uvjerljivi u 
tome da fokusiraju pažnju javnosti na specifične događaje, probleme i osobe te u određivanju 
količine važnosti koju ljudi pridaju javnim pitanjima“ (ibid.). Teorija agenda-settinga 
objašnjava utjecaj medija na ono čemu, kao konzumenti, pridajemo pozornost, a što 
zanemarujemo. Mediji – a zapravo novinari i, još više, urednici – svojim odabirom tema 
imaju mogućnost oblikovati javno mnijenje – ne “što mislimo“ o nečemu već “mislimo li 
uopće“.  
 Također, agenda-setting se nadovezuje nadalje na teoriju uokvirivanja8, koncept 
Ervinga Goffmana (1974), koji proširuje istraživanje fokusiranjem više na suštinu problema, 
nego na partikularnu temu. Temelj teorije uokvirivanja je usredotočivanje medijske 
pozornosti na određene događaje, te potom stavljanje tih događaja u polje značenja. U suštini, 
teorija uokvirivanja sugerira da ono kako se nešto prezentira publici – konzumentima medija 
– utječe na to kako će oni te informacije obraditi i prihvatiti. Okviri su apstrakcije koje djeluju 
na organizaciji i/ili strukturi značenja medijske poruke. Najčešća uporaba okvira je način 
uokvirivanja informacije unutar vijesti ili medijskog teksta – ti su okviri smišljeni u svrhu da 
utječu na način na koji publika percipira vijesti ili informacije koje mediji iznose, te se to 
                                                 
7
 hrv. nametanje tema 
8
 eng. framing theory 
 5 
može tumačiti kao druga razina agenda-settinga – oni ne samo da govore publici o čemu da 
misli (agenda-setting), već i kako da razmišlja o tome (druga razina agenda-settinga – teorija 
uokvirivanja).  
 Hrvatski masovni mediji u svojoj uređivačkoj politici koriste teorije uokvirivanja i 
agenda-settinga, i dok je teorija uokvirivanja više vezana uz ideološku opredijeljenost samog 
medija
9
, agenda-setting koristi se ovisno o temama koje se u danom trenutku nalaze u javnom 
diskursu
10, što će biti razvidno u 4. poglavlju ovog diplomskog rada.  
  
                                                 
9
 Što se, između ostalog, vidi po načinu izvještavanja o Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv 
nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – i portal narod.hr (2016.) i portal index.hr (2017.) imali su članke u 
kojima informiraju svoje čitatelje o Konvenciji, no njihovi su pristupi i zaključci dijametralno suprotni, u skladu 
s dijametralno suprotnim ideološkim opredjeljenjima njihovih urednika i ciljane publike.  
10
 Primjer je ponovno Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u 
obitelji, koja je ušla u medijski diskurs gotovo istovremeno s njenim ulaskom u javni diskurs, što ću podrobnije 
opisati u 4. poglavlju ovog rada. 
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3. Razvoj međunarodnog okvira za ženska prava i borbu protiv nasilja nad ženama 
 
 17. prosinca 1999. godine, Opća skupština Ujedinjenih Naroda (u daljnjem tekstu: 
UN) usvojila je Rezoluciju 54/134 koja 25. studenog određuje kao Međunarodni dan borbe 
protiv nasilja nad ženama. Rezolucija prepoznaje da nasilje nad ženama predstavlja prepreku 
postizanju ravnopravnosti, razvoja i mira, te da konstantna prisutnost nasilja narušava ljudska 
prava i fundamentalnu slobodu žena. 
 Prema deklaraciji Opće skupštine UN-a o sprječavanju nasilja nad ženama iz 1993., te 
za svrhu iste deklaracije, nasilje nad ženama je definirano kao „bilo koji čin rodno 
uvjetovanog nasilja koji kao definirani ili mogući rezultat ima fizičku, seksualnu ili psihičku 
povredu ili patnju žena, uključujući i prijetnje takvim djelima, iznudu ili arbitrarno lišavanje 
slobode, bilo da se spomenuto nasilje događa u privatnoj ili javnoj sferi“ (Rezolucija 54/134, 
2000). Također, navodi se da nasilje nad ženama uključuje, ali nije ograničeno na a) „fizičko, 
seksualno i psihičko nasilje koje se događa unutar obitelji, uključujući prebijanje, seksualno 
iskorištavanje ženske djece u kućanstvu, nasilje vezano uz miraz, silovanje u braku, genitalna 
mutilacija žena i ostale tradicionalne prakse koje štete ženama, ne-bračno nasilje i nasilje 
vezano uz iskorištavanje“ (ibid.), b) „fizičko, seksualno i psihičko nasilje koje se pojavljuje 
unutar opće zajednice, uključujući silovanje, seksualno iskorištavanje, seksualno maltretiranje 
i zastrašivanje na poslu, u obrazovnim institucijama i na drugim javnim mjestima, trgovanje 
ženama i prisilnu prostituciju“ (ibid.); c) „fizičko, seksualno i psihičko nasilje koje vrši ili 
odobrava država, gdje god da se događa“ (ibid.).  
 Ravnopravnosti i nediskriminacija su temeljni principi UN-a. Preambula Povelje UN-
a, potpisane 26. lipnja 1945. godine u San Franciscu, navodi da je jedan od primarnih ciljeva 
te organizacije reafirmacija „vjere u fundamentalna ljudska prava, dostojanstvo i vrijednost 
ljudske osobe, u jednaka prava muškaraca i žena“ (Povelja UN-a, 1945). Do 1948. godine, 
Opća deklaracija o pravima čovjeka obuhvatila je opsežan broj fundamentalnih prava, „bez 
distinkcija u bilo kojem obliku baziranih na rasi, spolu, jeziku, religiji, boji, političkom ili 
drugom mišljenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, rođenju ili drugom statusu“ (Opća 
deklaracija o ljudskim pravima, 1948: 2). Uključivost izraza 'spol' u čl.2. bio je produkt 
višemjesečnog rada delegatkinja u UN-u. Delegatkinje su također inzistirale na primjeni 
izraza 'ljudska prava', umjesto dotadašnjeg 'prava čovjeka', kako bi predložena Univerzalna 
deklaracija o pravima čovjeka promijenila naziv u Univerzalna deklaracija o ljudskim 
pravima, te kako bi se takav rodno neutralni jezik nastavio koristiti i unutar nje.  
 7 
 Komisija o statusu žena nastavila je s radom narednih desetljeća u formaliziranju 
ženskih prava. Osnovana su dva specijalizirana UN-ova predstavništva za žene, UNIFEM11 
1976. i INSTRAW
12
 1979. Tijekom UN-ovog Desetljeća žena – 1975.-1985., organiziran je 
prvi međunarodni sud za zločine protiv žena, održan u ožujku 1976. u Briselu, na kojem je 
prisustvovalo 2000 žena iz 40 zemalja. Fokusirajući se na osobne priče žrtava, Sud je 
privukao pozornost na zločine protiv žena, kao što su silovanje, nasilje u obitelji, prisilna 
sterilizacija, femicid, pornografija i genitalna mutilacija žena13. 
 1979. godine, UN-ova Opća skupština odobrila je Konvenciju o uklanjanju svih oblika 
diskriminacije žena14. Ta konvencija je postala primarni instrument adresiranja kršenja prava 
žena i diskriminacije žena. 1992., UN-ov Odbor za uklanjanje diskriminacije žena prihvatio je 
Opću preporuku 19 - ta je preporuka proglasila da je nasilje nad ženama „jedan od oblika 
diskriminacije koja ozbiljno koči sposobnost žena da uživaju prava i slobode na temelju 
ravnopravnosti s muškarcima“ (Opća preporuka br. 19: Nasilje nad ženama, 1992: 1), te 
zatražila od država članica da poduzmu potrebne i djelotvorne korake za sprječavanje svih 
oblika rodno uvjetovanog nasilja u svim sferama, bilo da su počinjeni od strane javnih ili 
privatnih osoba, unutar obitelji, na poslu ili unutar opće zajednice.  
 1993., povijesna međunarodna konferencija o ljudskim pravima održana je u Beču. 
Prihvaćajući slogan aktivistkinja za ženska prava, potvrdilo se da su “ženska prava ljudska 
prava“, te naglasilo potrebu da se prava žena adresiraju sustavno kroz sve međunarodne 
ugovore vezane uz ljudska prava. Ženske organizacije skupile su gotovo milijun potpisa u 128 
zemalja, tražeći da se nasilje nad ženama prepozna kao kršenje ljudskih prava žena15, te da se 
organizira međunarodni sud na kojem bi se predstavljala direktna svjedočenja različitih 
slučajeva nasilja nad ženama iz svih dijelova svijeta. Zaključak delegata na konferenciji, 
između ostalog, sadrži i da su „ljudska prava žena i djevojčica neotuđivi, sastavni i neodvojivi 
dio univerzalnih ljudskih prava. Puno i ravnopravno sudjelovanje žena u političkom, 
civilnom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, na nacionalnoj, regionalnoj i 
međunarodnoj razini, te iskorjenjivanje svih oblika diskriminacije na temelju spola su 
                                                 
11
 United Nations Development Fund for Women. 
12
 INternational ReSearch and TRaining Institute for the Advancement of Women. 
13
 Ti sudovi su nastavili s djelovanjem. 2000. godine, Ženski međunarodni sud sazvan je radi japanskih vojnih 
ropkinja, tzv. korejskih 'tješiteljica', te je kao svoj cilj imao i prestanak nekažnjavanja seksualnih zločina tijekom 
Drugog svjetskog rata počinjenih od strane japanske vojske. 
14
 CEDAW 
15
 Nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava priznato je u Studiji o svim oblicima nasilja nad ženama Opće 
skupštine UN-a iz 2006. godine. 
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primarni ciljevi međunarodne zajednice“ (Bečka deklaracija i program djelovanja, 1993: 5).16 
Vlade država članica obvezale su se na raditi na eliminaciji nasilja nad ženama; svih oblika 
seksualnog uznemiravanja, iskorištavanja i trgovanja ženama; rodnih predrasuda unutar 
pravosuđa; te na sprječavanju svih štetnih tradicionalnih praksi ili religijskog ekstremizma 
koje za direktnu posljedicu imaju kršenje temeljnih prava žena. Dokument također navodi da 
je svako „kršenje ljudskih prava žena u situacijama oružanog sukoba povreda temeljnih 
načela međunarodnih ljudskih prava i humanitarnih zakona“ (ibid.), te da sva kršenja tog tipa, 
uključujući ubojstva, sistemsko silovanje, seksualno ropstvo i prisilnu trudnoću, zahtijevaju 
naročito djelotvorne odgovore od strane Vlada država članica. Temeljna izjava Bečke 
deklaracije i programa djelovanja, ona da su “ženska prava ljudska prava“, kao rezultat je 
imala veliku promjenu u paradigmi, transformirajući zahtjeve žena, iz relativno nebitnih, u 
intrinzični dio međunarodnih zakona o ljudskim pravima. 
 Opća skupština UN-a nastavila je s tom politikom prihvaćajući Deklaraciju o 
eliminaciji nasilja nad ženama 1993. godine. Članak 4 te deklaracije navodi da „države 
članice trebaju provesti sve potrebne i moguće mjere kako bi spriječile, istražile i, u skladu sa 
državnim zakonodavstvom, kaznile djela nasilja nad ženama, bilo da su ta djela izvršena od 
strane države ili privatne osobe“ 17 (Deklaracija o eliminiranju nasilja nad ženama, 1993: 3). 
Klasifikacija nasilja nad ženama kao kršenja ljudskih prava od strane UN-a bila je 
revolucionarni korak naprijed. Ovo priznanje je razjasnilo zakonski obvezujuća pravila koja 
su državama članicama nametnula obavezu prevencije, suzbijanja i kažnjavanja tih djela 
nasilja, te ih držati odgovornima u slučaju da se ne pridržavaju danih obaveza. Nasilje nad 
ženama tako izlazi iz oblasti diskrecije i postaje zakonski zaštićeno pravo. Mučenje počinjeno 
od strane državnih službenika moglo se usporediti sa situacijom žena zlostavljanih unutar 
vlastitih domova od strane ne-državnih službenika, poput njihovih očeva ili supruga; mogle su 
se povući paralele između arbitrarnog pritvaranja i lišavanja slobode od strane policije ili 
sigurnosnih snaga i uskraćivanja temeljnih sloboda žena, počinjenih od strane očinskih ili 
vjerskih autoriteta u određenim društvima. 
 Svjetske konferencije o ženama, sponzorirane od strane UN-a, nastavile su 
unaprjeđivati ideju ženskih prava i ženska prava općenito. Međunarodna konferencija o 
                                                 
16
 „The human rights of women and girls are an inalienable, integral and indivisible part of universal human 
rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at the 
national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on the grounds of 
sex are priority objectives of the international community. “. Slobodni prijevod: Morana Marušić. 
17
 "States should exercise due diligence to prevent, investigate and, in accordance to national legislation, punish 
acts of violence against women, whether those acts are perpetrated by the State or by private persons“. Slobodni 
prijevod: Morana Marušić. 
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stanovništvu i razvoju, održana u Kairu 1994., prepoznala je da su reproduktivna prava 
također i ljudska prava, te da rodno uvjetovano nasilje predstavlja prepreku ka 
reproduktivnim i seksualnim pravima žena, obrazovanju i sudjelovanju u razvoju. Četvrta 
Svjetska konferencija o ženama, održana u Pekingu 1995., posvetila je cijeli dio nasilju nad 
ženama u svojoj Platformi za djelovanje, kao jednom od dvanaest prioritetnih područja 
djelovanja. „Nasilje nad ženama je prepreka ka postizanju ravnopravnosti, razvitka i mira. 
Nasilje nad ženama istovremeno i krši i poništava mogućnost žena da 'uživaju' svoje temeljne 
slobode i ljudska prava. Taj dugovječni neuspjeh u zaštiti žena i promoviranju njihovih prava 
i sloboda u slučaju nasilja nad ženama je važna stavka svim državama članicama i treba joj se 
posvetiti“18 (Pekinška deklaracija i platforma za djelovanje, 1995: 76). Države članice 
obvezale su se osuditi nasilje nad ženama, kao i usvojiti smjernice ka eliminaciji nasilja nad 
ženama. Odgovornost država članica da pristupe tom problemu proširila se time i na 'privatnu 
sferu', koja je do tada bila zanemarivana, u kontekstu ne miješanja u privatne i obiteljske 
stvari - obiteljsko nasilje često uza sebe donosi određenu notu privatnog, intimnog, nečega o 
čemu se ne priča u javnosti i nečega što se rješava 'unutar vlastita četiri zida' - tjerajući ih da 
pravno goni pojedince umiješane u perpetuaciju nasilja.  
 2000. godine, UN-ovo Vijeće sigurnosti donijelo je znamenitu Rezoluciju 1325 o 
ženama, miru i sigurnosti, koja je reafirmirala odgovornost sukobljenih strana da u potpunosti 
poštuju međunarodne zakone primjenjive pravima žena i djevojčica za vrijeme oružanih 
sukoba. To je bila prva rezolucija koju je donijelo Vijeće sigurnosti, a koja je direktno 
adresirala utjecaj rata na žene, te doprinos žena u razrješavanju sukoba i održavanju mira. U 
Rezoluciji 58/185 iz 2003. godine, Opća skupština odobrila je veliko istraživanje vezano uza 
sve oblike i manifestacije nasilja nad ženama, naglašavajući važnost suočavanja država 
članica s nasiljem nad ženama u bilo kojem obliku. Opširno istraživanje o svim oblicima 
nasilja nad ženama, Izvješće Glavnog tajnika, objavljeno 6. srpnja 2006., analiziralo je 
višestrukost nasilja nad ženama, uključujući i ulogu kulture kao jednog od uzročnika nasilja, 
te utjecaja globalizacije na isto. Zaključak istraživanja bio je da je nekažnjavanje nasilja jedan 
od većih uzroka, jer ga potiče, kao i jer šalje poruku da je nasilje počinjeno od strane 
muškaraca prihvatljivo i normalno. U zaključku je također naglašeno da postoji raskorak 
                                                 
18
 „Violence against women is an obstacle to the achievement of the objectives of equality, development and 
peace. Violence against women both violates and impairs or nullifies the enjoyment by women of their human 
rights and fundamental freedoms. The long-standing failure to protect and promote those rights and freedoms in 
the case of violence against women is a matter of concern to all States and should be addressed.“. Slobodni 
prijevod: Morana Marušić 
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između međunarodnih standarda i političke predanosti od strane Vlada da se tom istom 
standardu podčine.  
 3.1 UN-ovi posebni izvjestitelji o nasilju nad ženama 
 
 Sve do 1993. godine, kada je UN jednoglasno prihvatio Deklaraciju o uklanjanju 
nasilja nad ženama, većina država članica se prema rodno uvjetovanom nasilju odnosila kao 
prema „privatnoj stvari između pojedinaca, a ne kao problemu kršenja osnovnih ljudskih 
prava“19 (UN i Napredovanje žena, 1996: 55). Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama 
dala je okvir UN-ovim posebnim izvjestiteljima o nasilju nad ženama, ogranku koji je 
osnovan 1994. godine, kako bi adresirali nasilje nad ženama u globalnoj perspektivi. Prva 
Posebna izvjestiteljica, Radhika Coomaraswamy u “15 godina posebnog izvještavanja o 
nasilju nad ženama, njegovih uzroka i posljedica“, identificirala je tri područja u kojima su 
žene posebno ranjive:  
 Unutar obitelji (što uključuje nasilje u obitelji, tradicionalne prakse kao što su 
genitalna mutilacija, preferenciranje muške djece, nasilje vezano uz miraz i rana 
udaja) 
 Unutar zajednice (što uključuje silovanje, seksualni napad, seksualno maltretiranje, 
prostituciju, trgovanje ženama, pornografiju, te nasilje nad radnicama migranticama) 
 Od strane države (što uključuje nasilje nad ženama u situacijama oružanih sukoba, te 
nasilje nad ženama izbjeglicama) 
Posebna izvjestiteljica Yakin Ertürk, postavljena na to mjesto 2003. godine, u svom izvješću 
iz 2006. godine, navela je nekažnjavanje zločina počinjenih nad ženama kao ključni problem; 
naglasila poveznicu između nasilja nad ženama i širenja HIV-a i AIDS-a; te dodatno 
razjasnila koncept obaveznih i dužnih mjera koje države članice moraju provesti u svrhu 
zaštite ženskih prava. 
 
3.2 Progres ženskih prava kroz ljudska prava 
  
 U posljednjih 30tak godina, svijest o nasilju nad ženama doživjela je promjenu, 
utoliko što se taj oblik nasilja sve manje nastavlja gledati kao 'obiteljska stvar' - iako je u 
mnogim društvima i zajednicama i dalje tako, pa tako i u hrvatskom društvu, što će se vidjeti 
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 „…violence against women as a private matter between individuals, not a public human rights issue”. 
Slobodni prijevod: Morana Marušić 
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u daljnjim poglavljima - i sve je manje limitirano samo na sferu kriminalnog pravosuđa. Ono 
se sada spominje i u kontekstu društvene i ekonomske nejednakosti među spolovima, kao i 
svojevrsnog rodnog poretka uspostavljenog od strane društva, te odnosa moći. UN-ova 
Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama nedvosmisleno navodi da je „nasilje nad ženama 
manifestacija povijesno neravnopravnih odnosa između muškaraca i žena, koje su dovele do 
muške dominacije nad i diskriminacije protiv žena, te do sprječavanja punog napretka 
žena…“ (Deklaracija o eliminiranju nasilja nad ženama, 1993: 1). Nadalje navodi da je 
„nasilje nad ženama jedan od krucijalnih društvenih mehanizama pomoću kojih su žene 
natjerane u podređeni položaj u odnosu na muškarce“ (ibid.). U međunarodne zakone o 
ljudskim pravima uvedeni su novi standardi koji sprječavaju države da se odreknu 
odgovornosti u slučajevima individualnog nasilja koje se događa u privatnoj sferi, kao što je 
ranije bio slučaj. Iz perspektive ljudskih prava, postoji kontinuum nasilja s kojim se žene 
suočavaju - grupna silovanja, mučenje i seksualno ropstvo - u ratnim zonama, koje je samo 
nastavak nasilja s kojim se žene suočavaju u svojoj svakodnevici od strane nasilnih partnera, 
silovatelja i krijumčara ljudima. Sada je prepoznato da „muškarci koriste nasilje, osobito 
seksualno nasilje, da ustvrde svoju moć, kontroliraju ponašanje žena, iskorištavaju njihov rad, 
te im uskrate pristup javnom životu. Nasilje nad ženama je stoga povezano s kontinuiranim 
oblicima diskriminacije žena koji perpetuiranju njihov nejednaki status“ (UNIFEM Niti jedna 
minuta više, 2003: 18). Možda se ovaj sentiment najbolje može sročiti riječima Sergia Vieira 
de Mella, UN-ovog Visokog povjerenika za ljudska prava: „Rodno utemeljeno nasilje se ne 
smije ne kažnjavati. Da budem jasan. Ono o čemu mi govorimo ovdje nije sporedna stvar. 
Nije nešto što zabrinjava samo neke. Ono o čemu govorimo nisu samo prava žena već također 
i ljudska prava više o polovice svjetske populacije. Nasilje nad ženama nije samo briga žena, 
ono je briga svih nas“20. 
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 „There must be no impunity for gender-based violence. Let me be clear. What we are talking about is not a 
side issue. It is not a special interest group of concern to only a few. What we are talking about are not only 
women's rights but also human rights of over one half of the global population. Violence against women 
concerns not only women, but above all the rest of us”. Slobodni prijevod: Morana Marušić. 
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4. Analiza članaka 
 
 Cilj istraživanja je pregledom članaka u kojima se direktno ili indirektno spominju 
Nacionalni i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, na/oko datuma kada se isti 
obilježavaju, prikazati kolika se medijska pozornost pridaje tim danima, kao i odgovoriti na 
istraživačka pitanja: 1) u kolikoj se mjeri o Nacionalnom i Međunarodnom danu borbe protiv 
nasilja nad ženama izvještava samostalno, a koliko u odnosu na nešto drugo, te 2) na koji se 
način u pregledanim člancima navode događaji zbog kojih se Nacionalni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama obilježava 22. rujna, a Međunarodni 25. studenog, i navode li se uopće. 
Tijekom istraživanja za ovaj rad, prikupljeno je 95 članaka – 41 članak vezan uz Nacionalni 
dan borbe protiv nasilja nad ženama i 54 članka vezanih uz Međunarodni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama. Tražene fraze bile su 'međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama', 
'nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama', te 'Mirabal'. Članci su preuzeti s deset 
internetskih portala – narod.hr, direktno.hr, večernji.hr, jutarnji.hr, tportal.hr, net.hr, 
novlist.hr, index.hr, libela.org, te voxfeminae.net – u rasponu od pet godina – 2014. do 2018. 
Ukupno je najmanje članaka napisano 2014., a najviše 2017. godine.  2015. i 2016. godine 
zabilježen je kontinuirani rast, a 2018. slabi pad, u usporedbi s 2014., odnosno 2017. 
godinom. Indikativan je taj nagli porast članaka o danima borbe protiv nasilja nad ženama 
2017. godine, a primarni razlog toliko uvećanog broja je ulazak Konvencije Vijeća Europe o 
sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: 
Istanbulska konvencija) u javni diskurs, točnije, urgiranje udruga za ljudska prava, Centra za 
ženske studije i ostalih ženskih nevladinih organizacija i platformi civilnog društva, te 
nekolicine parlamentarnih stranaka, kao i nemalog broja građana/ki, da se spomenuta 
konvencija ratificira u Hrvatskom saboru. Istovremeno, desničarske i konzervativne 
neprofitne udruge i nevladine organizacije, kao i vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj, jednakim 
su, ako ne i većim elanom tražile da se Istanbulska konvencija ne ratificira, preuzevši retoriku 
američkih konzervativnih udruga i pojedinaca, spominjući tzv. „rodnu ideologiju“21 ili 
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 „Rodnu ravnopravnost njeni kritičari nazivaju 'đavoljom ideologijom' upravo stoga što rodnu raznolikost vide 
kao društveni konstrukt koji je nametnut božanskoj prirodnoj razlici između spolova. I iako je istina da rodni 
teoretičari uglavnom odbijaju ideju da je rod determiniran spolom dodijeljenom pri rođenju, prikaz društvenog 
konstrukta kao namjernog uništenja 'Bogom dane' stvarnosti pogrešno interpretira polje rodnih studija i pojam 
društvenog konstrukta na podjarvljive načine.“ Slobodni prijevod: Morana Marušić (eng.: „Gender equality is 
taken as a “diabolical ideology” by (…) critics precisely because they see gender diversity as a (…) “social 
construction” that is imposed on the divinely mandated natural distinction between the sexes. And while it is true 
that gender theorists generally reject the idea that gender is determined by the sex assigned at birth, the account 
of social construction as a willful destruction of a God-given reality misconstrues the field of gender studies and 
the notion of social construction in inflammatory (…) ways.“ (Butler, 2019)) 
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„dženderizam“, koristeći i šireći neprovjerene i/ili blatantno lažne informacije, u svrhu 
podjarljivanja javnosti i izazivanja straha od gubitka političke neovisnosti, hrvatske tradicije i 
kulture, kao i tradicionalnih rodnih uloga. Višemjesečna rasprava o Istanbulskoj konvenciji, 
koja je za svoj kraj imala donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o 
sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, za vrijeme 8. sjednice IX. 
saziva Hrvatskog sabora, 11. travnja 2018. godine sa 110 za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv 
22
, u hrvatskoj je javnosti izazvala burne polemike, prosvjede, sukobljavanja i skupljanje 
potpisa za referendum protiv ratifikacije, ali je istovremeno i donekle zadržala pozornost 
javnosti na problematici obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. Koliko je to dugoročno 
pomoglo u borbi protiv rodno uvjetovanog nasilja, pitanje je, no glasovi udruga i pojedinaca 
koji se bave tim problemom i inače, barem tih nekoliko mjeseci nisu bili usamljeni. 
Od proučavanih internetskih portala, index.hr je jedini koji je samostalno u članku spomenuo 
ratificiranje Istanbulske konvencije, gotovo tri godine prije nego će ta tema ući u javni 
diskurs.  
Kriterij pri odabiru portala bio je ideološki – kao istraživačicu, zanimalo me koliko ideološko 
opredjeljenje portala, ako postoji i bilo ono lijevo ili desno, utječe na reprezentaciju dana 
borbe protiv nasilja nad ženama, i utječe li uopće. Sudeći po rezultatima analize, razvidno je 
da ne utječe ili, ako utječe, taj utjecaj je minimalan. Portal voxfeminae.net, koji je u svojoj 
suštini feministički, ima jednaki broj objava o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad 
ženama kao i ekstremno desničarski23 portal direktno.hr, te manji broj objava o Nacionalnom 
danu borbe protiv nasilja nad ženama od također ekstremno desnog portala narod.hr. U dva 
navrata su dani protiv nasilja nad ženama iskorišteni u svrhu svojevrsnog napada na 
inicijative i osobe sa druge strane ideološkog spektra – narod.hr to radi 2014. na Nacionalni 
dan borbe protiv nasilja nad ženama, a index.hr 2018. godine povodom Međunarodnog dana 
borbe protiv nasilja nad ženama, pri čemu je index.hr bio oštriji i eksplicitniji. 
 Sama analiza je podijeljena po danima – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad 
ženama 22. rujna i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog – te 
dodatno po portalima. Također, u prilozima na kraju rada nalaze se grafikoni koji prikazuju 
                                                 
22
  „Utvrđujem da je sa 110 glasova za, 2 suzdržana i 30 glasova protiv donesen Zakon o potvrđivanju 
konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.” (Fonogram 
rasprave o konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv 
- nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, 2018) 
23
 Teško je utvrditi jasnu definiciju ekstremno desnog, iako postoje određeni obrasci i karakteristike koji mogu 
pomoći pri prepoznavanju. Prema Casu Muddeu, određene organizacije, pokreti i/ili stranke mogu biti 
okarakterizirani kao ekstremniji od drugih, a značajke koje se ponavljaju u takvim grupacijama uključuju 
prisutnost nacionalizma, ksenofobije, rasizma, antidemokratskog ugođaja i želje za snažnom državom (Mudde, 
1995: 206; Mudde, 2000: 11). 
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statistike po spolu autora/ice, po primarnoj temi članka, te po informacijama o događajima 
zbog kojih se Nacionalni i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježavaju 22. 
rujna, odnosno 25. studenog. 
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 4.1 Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 
Tablica 1: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama – broj članaka po godinama i portalima 
 
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (u daljnjem tekstu: Nacionalni) 
obilježava se u sjećanje na ubojstvo triju žena – sutkinje Ljiljane Hvalec, odvjetnice Hajre 
Prohić i stranke Gordane Oraškić, te ranjavanje sudske stenografkinje Stanke Cvetković, na 
koje je tijekom brakorazvodne parnice pucao bivši suprug stranke, Mato Oraškić. Na 
prijedlog 9. Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor je 15. listopada 2004. godine proglasio 
22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama24. 
 
 4.1.1 Narod.hr 
 
 
Tablica 2: Narod.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
  
Narod.hr, internetski portal u vlasništvu udruge „U ime obitelji“ (u daljnjem tekstu: 
UiO), Nacionalni tijekom praćenih godina obilježava jednim člankom, najčešće na sam 22. 
rujna. 
                                                 
24
 „Hrvatski sabor je većinom glasova - 107 za, 2 suzdržana - donio Odluku o proglašenju Nacionalnog dana 
borbe protiv nasilja nad ženama”. (Fonogram rasprave o konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju 
Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, 2004) 
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Članak objavljen 2014. godine povodom Nacionalnog primarni fokus stavlja na fizički 
nasrtaj na katoličku aktivistkinju Ružicu Ćavar 20. rujna 2014., na prosvjedu udruga Glas 
Razuma – Pokret za sekularnu Hrvatsku i Protagora, te inicijative Nisam vjernik, usmjerenom 
protiv Vatikanskih ugovora. Osim statističkih podataka o stanju sigurnosti na Općinskom 
sudu u Zagrebu, kratkog objašnjenja zašto se 22. rujna obilježava kao Nacionalni, te broja 
ubijenih žena 2008., 2013., i u prvih šest mjeseci 2014. godine, članak se isključivo bavi 
napadom. Subjektivna interpretacija teksta je iskorištavanje događaja od 20. rujna u ideološke 
svrhe. Naizgled nepristrani članak mijenja značenje ako se u obzir uzme vlasnik portala, UiO, 
kao i predsjednica spomenute udruge, Željka Markić25. 
 2015. godine, Nacionalni je obilježen člankom u kojem autor/ica izvještava o 
obilježavanju Nacionalnog na Općinskom sudu u Zagrebu te o okruglom stolu Zajednice 
saveza osoba s invaliditetom – Mreža žena s invaliditetom. U prvom paragrafu autor/ica 
kratko spominje zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna.  
 2016. godine, narod.hr izvještava s konferencije „Možemo zajedno“ u organizaciji 
Ministarstva socijalne politike i mladih, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike 
Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović (u daljnjem tekstu: PRH). U drugom paragrafu navedeno 
zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna.  
 2017. godine, članak povodom Nacionalnog sadrži izvještavanje o poruci PRH, te 
kratki navod o događajima 22. rujna 1999. godine, bez navođenja imena žrtava i počinitelja. 
 2018. godine, Nacionalni je obilježen donekle personaliziranim člankom, autora Petra 
Horvatića, u kojem se uz kratak opis događaja od 22. rujna 1999. godine, navodi i definicija 
nasilja nad ženama, kao i tipovi istog, uz primjere, te autor spominje i problem 
neprijavljivanja nasilja – osobito seksualnog. Također su izvučeni i citati iz poruke PRH o 
nasilju nad ženama, te video link – Reci ne nasilju nad ženama!, uz podnaslov „Talijanska 
djeca snimila prekrasan i dirljiv video: Reci NE nasilju nad ženama!“ 
 
  
                                                 
25
 Željka Markić jedna je od najistaknutijih pripadnica desnih i konzervativnih civilnodruštvenih pokreta u 
Hrvatskoj. Široj javnosti postala je poznata za vrijeme prikupljanja potpisa za tzv. “homofobni referendum“ – 
referendum o promjeni ustavne definicije braka, kako bi ona zrcalila definiciju iz tadašnjeg Obiteljskog zakona, 
da je brak životna zajednica žene i muškarca.  
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4.1.2 Direktno.hr 
 
 
Tablica 3: Direktno.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal direktno.hr, u vlasništvu obrta za usluge marketinga i promocije Propolus 
d.o.o., Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježio je samo jednom, 2018. 
godine, izvještavanjem o mimohodu u Puli, održanom povodom Nacionalnog. Članak se 
sastoji od kratkog opisa mimohoda, te kratkog citiranja glasnogovornice Sigurne kuće Istra, 
Branke Žužić. Zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna nije navedeno. 
 
  4.1.3 Večernji.hr 
 
 
Tablica 4: Večernji.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
Portal večernji.hr, internetska inačica dnevnih novina Večernji list, Nacionalni dan 
borbe protiv nasilja nad ženama obilježio je 2014., 2017. i 2018. godine. 
 2014. godine, izvještavanjem o objavi statističkih podataka o primjeni Zakona o zaštiti 
od nasilja u obitelji Policijske uprave (u daljnjem tekstu: PU) vukovarsko-srijemske, 
povodom Nacionalnog. Autor/ica teksta ne navodi zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna.  
 2015. i 2016. godine, Nacionalni na portalu večernji.hr nije obilježen niti spomenut. 
 2017. godine, portal objavljuje dva članka vezana za Nacionalni – prvi sadrži 
izvještavanje o stanci zatraženoj u Saboru povodom Nacionalnog, u kojem je kratko 
spomenuto zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna – bez navođenja imena žrtava i počinitelja 
– te su navedene glavne točke troje saborskih zastupnika koji su govorili tijekom stanke. 
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Zadnji paragraf navodi saborskog zastupnika parlamentarne stranke Most koji je stanku 
iskoristio kako bi najavio slanje svog prijedloga izmjene Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. 
Drugi članak prenosi poruku PRH povodom Nacionalnog, te u drugom paragrafu kratko 
navodi opis događaja od 22. rujna 1999., bez imena žrtava i počinitelja. 
 2018. godine, Nacionalni je također spomenut u dva članka, od kojih je jedan 
promotivni članak nevladine organizacije (u daljnjem tekstu: NGO) Autonomna ženska kuća 
Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama, a drugi izvještavanje povodom polaganja cvijeća i 
svijeća ispred Općinskog suda u Zagrebu, u organizaciji izaslanstva Socijaldemokratske 
partije (u daljnjem tekstu: SDP) i predsjednika Davora Bernardića. Spomenuta i akcija 
Hrvatske narodne stranke (u daljnjem tekstu: HNS) dijeljenja deset tisuća letaka za podizanje 
svijesti o nasilju nad ženama. U niti jednom članku nije navedeno zašto se Nacionalni 
obilježava 22. rujna.  
 
  4.1.4 Jutarnji.hr 
 
 
Tablica 5: Jutarnji.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal Jutarnjeg lista Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama spomenuo je 
2014., 2017. i 2018. godine.  
 2014. godine, Nacionalni je spomenut kroz izvještavanje sa komemoracije „u povodu 
petnaeste godišnjice masakra u sudnici sutkinje Ljiljane Hvalec“ (Butorac, 2014). U članku su 
izneseni podaci o stanju sigurnosti u zgradi suda, te su navedeni sudionici komemoracije, kao 
i  kratak opis događaja od 22. rujna 1999.  
 Nacionalni nije obilježen 2015. i 2016. godine, dok je 2017. spomenut u dva članka. 
Prvi je prenošenje poruke PRH povodom Nacionalnog, a drugi kolumna novinarke Kristine 
Turčin, koji uz obilježavanje Nacionalnog veže samo datum objave, s obzirom na to da se 
kolumna u cijelosti bavi problematikom 'rodne ideologije' i ratifikacije Istanbulske 
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konvencije. Nacionalni je u prvom članku spomenut pri opisu događaja od 22. rujna 1999. 
godine, bez navođenja imena žrtava i počinitelja, dok u drugom nije spomenut uopće.  
 2018. godine, internetski portal Jutarnjeg lista Nacionalni spominje u tri članka, od 
kojih je prvi izvještavanje o pozivu udruge UiO hrvatskoj Vladi i Saboru da „prestanu 
sudjelovati u nasilju nad ženama – prisilnom i najčešće neplaćenom radu nedjeljom“ (HINA, 
2018). Drugi izvještava o susretu PRH sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te 
drugim predstavnicama udruga koje su vezane uz borbu protiv nasilja nad ženama i njihovu 
zaštitu, povodom Nacionalnog. U članku je spomenut cilj susreta – problemi i poteškoće s 
kojima se susreću predstavnice udruga i njihove štićenice, te alarmantni podaci o porastu 
nasilja nad ženama. Treći je promotivni članak Autonomne ženske kuće Zagreb, istovjetan 
onome s portala Večernjeg lista. U niti jednom od navedena tri članka nije spomenuto zašto se 
Nacionalni obilježava 22. rujna.  
 
4.1.5 Tportal.hr 
 
 
Tablica 6: Tportal.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Tportal, u vlasništvu Hrvatskog telekoma, Nacionalni nije obilježio 2014., 2016. i 
2017. godine.  
2015. godine, tportal.hr objavljuje kratki članak o akciji Udruge za zaštitu obitelji u 
Rijeci (u daljnjem tekstu: UZOR), dok su u prvom paragrafu kratko opisani događaji 22. rujna 
1999., te je navedeno ime počinitelja, ali ne i imena žrtava. 
2018. godine, objavljena su dva članka koja spominju Nacionalni – prvi je prenošenje 
izjave tadašnje ministrice Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Nade 
Murganić. Prvi paragraf objašnjava zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna, no ne navodi 
imena, dok se nadalje prenose i izjave Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (u daljnjem 
tekstu: PRS) Višnje Ljubičić, te se spominje i održavanje panel diskusije „Unaprjeđenje 
zaštite žrtava i međuresorne suradnje iz perspektive Ureda Pravobraniteljice“. Drugi je 
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promotivni članak Autonomne ženske kuće Zagreb, istovjetan onima s večernji.hr i jutarnji.hr 
portala. 
 
  4.1.6 Net.hr 
 
 
Tablica 7: Net.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal net.hr, u vlasništvu komercijalne televizijske postaje RTL Hrvatska, Nacionalni 
je obilježio samo dva puta, 2016. i 2017. godine.  
 2016. se radi o članku koji ukratko prenosi izjave Neve Tölle iz Autonomne ženske 
kuće Zagreb, za Radio Dalmaciju, povodom Nacionalnog. Na kraju članka naveden telefonski 
broj i radno vrijeme u kojem žrtve mogu nazvati kako bi dobile pomoć i podršku. U 
podnaslovu teksta ukratko su opisani događaji 22. rujna 1999., bez navođenja imena. 
 2017. godine, članak povodom Nacionalnog prenosi razgovor za HINA-u predsjednice 
udruge Bijeli krug Hrvatske iz Splita, Lidije Plančić, izjavu PU Splitsko-dalmatinske, te 
poruke PRH povodom Nacionalnog. Članak u podnaslovu ukratko opisuje događaje od 22. 
rujna 1999., bez imena žrtava i počinitelja.  
 2014., 2015. i 2018. godine Nacionalni nije spomenut. 
 
  5.1.7 Novilist.hr 
 
 
Tablica 8: Novilist.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
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 Portal dnevnih novina Novi list svake je od pet praćenih godina objavio po jedan 
članak u kojem se spominje Nacionalni.  
 Članak iz 2014. godine izvještava sa stručnog skupa povodom Nacionalnog. U 
drugom paragrafu opisani događaji od 22. rujna 1999. godine, te je navedeno ime počinitelja, 
ali ne i imena žrtava. Također, u tekstu je Nacionalni imenovan kao Nacionalni dan borbe 
protiv nasilja u obitelji, iako se on odlukom Hrvatskog sabora iz 2004. godine naziva 
Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Članak navodi statističke podatke 
izrečene na stručnom skupu, te prenosi izjave sudionika/ca (predsjednice Nacionalnog tima za 
prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji Branke Žigante Živković, tadašnjeg ministra 
pravosuđa Orsata Miljenića, tadašnjeg ministra znanosti, obrazovanja i sporta Vedrana 
Mornara i zamjenice tadašnje ministrice socijalne politike i mladih Maje Sporiš). 
2015. godine, izvještava se o akciji održanoj na riječkom Korzu, u organizaciji riječke 
Mreže za psihosocijalnu potporu žrtvama nasilja, i akciji pomoći izbjeglicama u Hrvatskoj 
Centra za participaciju žena u društvenom životu, te se prenose izjave gradonačelnika grada 
Rijeke Vojka Obersnela i Paule Bogović, potpredsjednice UZOR-a. U članku je i spomenuto 
zašto se obilježava 22. rujna, no nisu navedeni detalji niti imena. 
2016. godine, Nacionalni je spomenut u kontekstu događaja od nekoliko dana nakon 
22. rujna, kada je splićanku Maricu Čipić pucnjem iz automatske puške usmrtio suprug. Jedan 
od rijetkih članaka u kojem su prilično detaljno opisani događaji tog 22. rujna 1999. godine, te 
gotovo jedini koji navodi godinu proglašenja 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv 
nasilja nad ženama, te kaznu koju je za ubojstva i ranjavanje dobio počinitelj. Ostatak članka 
bavi se radom riječke udruge SOS Rijeka - Centar za nenasilje. 
2017. godine, Novi list izvještava sa sjednice Povjerenstva Primorsko-goranske 
županije (u daljnjem tekstu: PGŽ) za ravnopravnost spolova povodom Nacionalnog. 
Spomenuto je izlaganje o iskustvima obiteljskih liječnika dr.med. Leonarda Bressana, 
predsjednika Koordinacije hrvatske obiteljske medicine PGŽ-a, te izvješće voditeljice 
Odsjeka maloljetničke delikvencije PU primorsko-goranske Marijane Žunić. U tekstu nije 
spomenuto zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna. 
Članak 2018. godine izvještava o polaganju cvijeća i svijeća ispred zgrade Općinskog 
suda u Zagrebu u organizaciji izaslanstva stranke SDP. Također je spomenuto da se 
Nacionalni obilježavao i na drugim mjestima – izdvojeno HNS-ovo dijeljenje 10 tisuća 
letaka
26
. Navedeno zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna, no bez imena žrtava i počinitelja. 
                                                 
26
 Autor ovdje dodaje i političku pozadinu razloga za HNS-ovu akciju – navodi da je stranci potrebna „terenska 
vidljivost“.  
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  4.1.8 Index.hr  
 
Tablica 9: Index.hr – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Internetski portal Index je, uz Libelu, portal s najvećim ukupnim brojem članaka, 
osobito onima vezanim za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Također, članci 
na index.hr su jedni od najinformativnijih i najdužih.  
 Članak iz 2014. godine kao primarnu vijest navodi priču Marijane Fel, žrtve 
obiteljskog nasilja, koja je povodom Nacionalnog „odlučila ispričati svoju priču27“ 
(R.I./Index.hr, 2014). Dodatno, u članku se navode rezultati istraživanja Autonomne ženske 
kuće, nad ženama koje su zbog nasilja pokrenule brakorazvodne parnice, te napad Neve Tölle 
na novi Obiteljski zakon i prenose navodi odvjetnice Autonomne ženske kuće, Sanje 
Bezbradice Jelavić, o manjkavosti Obiteljskog zakona. U članku se spominju događaji od 22. 
rujna 1999. godine, detaljno i s imenima, te se navodi i godina od koje se Nacionalni službeno 
obilježava. 
 2015. godine objavljen je kratki članak u kojem se spominju događaji od 22. rujna 
1999., bez imena žrtava i s imenom počinitelja, te se spominje akcija povodom Nacionalnog 
na riječkom Korzu u organizaciji UZOR-a. 
 2016. godina donosi dva članka, prvi je priopćenje feminističkog kolektiva fAKTIV u 
kojem se apelira na medije da odgovorno izvještavaju o nasilju nad ženama i ono je preneseno 
u cijelosti. Također, kratko je spomenuto zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna, no ne 
navode se imena žrtava i počinitelja. Drugi sadrži izjave Neve Tölle iz Autonomne kuće 
Zagreb te navodi telefonski broj i radno vrijeme ženskog savjetovališta28. 
 Članak iz 2017. prenosi HINA-ino izvještavanje o usvajanju nove Nacionalne 
strategije (2017. – 2022.) zaštite od nasilja u obitelji. Navedene su izjave tadašnje ministrice 
demografije, obitelji, socijalne politike i mladih Nade Murganić, podaci Ministarstva 
unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) od 2012. do 2016. godine, kao i podaci 
                                                 
27
 Autor/ica članka ne navodi u kojem je obliku priča niti kako je portal index.hr došao do nje. 
28
 Ovaj je članak gotovo istovjetan onome iz iste godine, sa portala net.hr. 
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Ministarstva pravosuđa o izrečenim zaštitnim mjerama prema Zakonu o zaštiti od nasilja u 
obitelji, za isto razdoblje. U članku je također spomenuta odluka Vlade o pokretanju studija 
na zagrebačkom Sveučilištu za potrebe Oružanih snaga29. Zašto se Nacionalni obilježava 22. 
rujna nije navedeno. 
 2018. godine index.hr prenosi članak istovjetan onome s portala Jutarnjeg lista30. 
 
  4.1.9 Libela.org 
 
 
Tablica 10: Libela.org – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
  
 Portal libela.hr, u nakladništvu Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI 
– definira se kao „portal o rodu, spolu i demokraciji“ (libela.hr, 2019). 
 2014. godine libela izvještava o javnom predavanju „Uloga socijalne skrbi u području 
suzbijanja obiteljskog nasilja“ koje je održano povodom Nacionalnog; informativan i 
koncizan članak, u kojem su navedene glavne točke i problemi unutar sustava zaštite od 
obiteljskog nasilja, no zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna nije navedeno. 
 2015. godine članak Sanje Kovačević izvrsno je istražen i napisan, te sadrži mnogo 
informacija. Iako je ovakav tip članka rijedak, i samim time vrijedan pohvale, nigdje31 ne 
spominje Nacionalni niti zašto ga obilježavamo 22. rujna. 
 Članak iz 2016. godine, kao i na indexu, je apel fAKTIV-a medijima o odgovornom 
izvještavanju o nasilju nad ženama. 
 2017. godine Nacionalni je obilježen izvještavanjem o performansu održanom u 
Rijeci, u organizaciji nekoliko udruga: UZOR-a, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima 
Županijskog suda u Rijeci, Caritasovog doma za žene i djecu žrtve nasilja “sv. Ana“, te SOS 
                                                 
29
 Moja je pretpostavka da se ova informacija nenamjerno našla zajedno s informacijama vezanim uz nasilje u 
obitelji, no ironija je prevelika da ne ukažem na to. 
30
 S razlikom u naslovu – index (točnije, uredništvo portala) koristi nadimak za predsjednicu udruge UiO, Željku 
Markić, što je istovremeno vrlo česta pojava na dotičnom portalu, ali i krajnje neprofesionalno postupanje. 
31
 Jedina poveznica s Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama je datum objave i tag ispod članka. 
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Rijeka – Centra za nenasilje i ljudska prava. Članak prenosi izjave sudionica, komentar 
autorice, te navodi zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna. 
 2018. godine, članak donosi izvještaj o humanitarnoj utakmici povodom Nacionalnog, 
u organizaciji udruge Budi aktivna, budi emancipirana – B.a.B.e. – u suradnji sa 
Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije, uz potporu Grada 
Vukovara. Autorica u tekstu podsjeća na događaje od 22. rujna 1999., kao i na godinu od koje 
se Nacionalni službeno obilježava. 
 
  4.1.10 Voxfeminae.net 
 
 
Tablica 11: Voxfeminae.net – naslovi povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal Voxfeminae
32
 od 5 proučavanih godina, Nacionalni je spomenuo samo u dvije -
2016. i 2017. godine. U uvodu ovog poglavlja napomenula sam da je to manji broj od broja 
članaka sa “desničarskog“ portala narod.hr, što je istovremeno i zabrinjavajuće i žalosno.  
 2016. godine, voxfeminae objavljuje jedan članak na sam 22. rujna – primarno se bavi 
svjetskom kampanjom One Billion Rising Revolution
33, te ne navodi zašto se Nacionalni 
obilježava 22. rujna – i drugi 26. rujna – koji izvještava o međunarodnoj konferenciji 
posvećenoj Istanbulskoj konvenciji, u organizaciji Centra za žrtve rata “ROSA“. Kao izvori 
članka navedeni su tris.com.hr i h-alter.com, što navodi na zaključak da nije autorski. 
Također, ni ovaj članak ne spominje zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna. 
 2017. godine, portal objavljuje članak 20. rujna, u kojem se izvještava o sjednici na 
temu „Femicid – ubojstva žena“ u organizaciji saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, u 
suradnji s Autonomnom ženskom kućom Zagreb i Centrom za žene žrtve rata “ROSA“. U 
članku su navedeni sudionici, kao i glavne točke sjednice, te se u zadnjem paragrafu ukratko 
navodi zašto se Nacionalni obilježava 22. rujna, no ne navode se imena žrtava i počinitelja. 
                                                 
32
 Čiji impressum uz najbolju volju nisam uspjela naći. 
33
 One billion rising revolution 
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 Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 2018. godine na voxfeminae.net nije 
spomenut. 
 
 4.2 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 
Tablica 12: Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – broj članaka po godinama i portalima 
 
 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (u daljnjem tekstu: Međunarodni) 
obilježava se 25. studenog, u sjećanje na Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal, tri sestre 
ubijene po naređenju Rafaela Leonidasa Trujilla Moline, tadašnjeg predsjednika 
Dominikanske republike. Era Trujillove diktature trajala je trideset i jednu godinu, i 
rezultirala mnogobrojnim progonima, ubojstvima i smaknućima političkih oponenata i 
članova pokreta otpora, među kojima su bile i sestre Mirabal. Patria, Minerva i Maria Teresa 
Mirabal su 25. studenog 1960. godine, pri povratku iz zatvora u kojem su njihovi supruzi 
izdržavali kaznu zbog opiranja režimu, po naređenju Rafaela Trujilla uhićene, mučene i 
ubijene. Ujedinjeni Narodi (u daljnjem tekstu: UN) su 17. prosinca 1999. godine usvojili 
Rezoluciju 54/134 kojom se 25. studeni proglašava Međunarodnim danom borbe protiv 
nasilja nad ženama.  
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  4.2.1 Narod.hr 
 
 
Tablica 13: Narod.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 2015. godine, portal narod.hr izvještava o tribini u organizaciji Ravnateljstva policije 
grada Zagreba, te navodi ključne točke i statističke podatke sa tribine, te naglašava zašto se 
Međunarodni obilježava 25. studenog. 
 2016. godine objavljuje članak koji se, među rijetkima, isključivo fokusira na sestre 
Mirabal i njihovu smrt, te na UN-ovo proglašenje 25. studenog Međunarodnim danom borbe 
protiv nasilja nad ženama.  
 Članak iz 2017. gotovo je istovjetan prethodnom, no na priču o sestrama Mirabal, 
autor Petar Horvatić nadovezuje i Istanbulsku konvenciju, izražavajući žaljenje što se 
„pokušavaju progurati razarajuće ideologije“ (Horvatić, 2017), poput „pravnog nametanja 
Istanbulska konvencije“ (ibid.), koja na „velika vrata uvodi rodnu ideologiju“ (ibid.). 
Također, ističe paradoks kako je „većina žena protiv uvođenja i nametanja rodne ideologije“ 
(ibid.), dok „same žele pojačanu prevenciju i zakonodavni okvir“ (ibid.) koji će se „isključivo 
baviti tematikom nasilja nad ženama“ (ibid.).  
 2014. i 2018. godine, Međunarodni na portalu narod.hr nije spomenut. 
 
  4.2.2 Direktno.hr 
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Tablica 14: Direktno.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 2014. godine portal direktno.hr ne prenosi niti jednu vijest vezanu za Međunarodni, 
dok 2015. izvještava sa tribine u Osijeku, “Zajedno u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad 
ženama i nasilja u obitelji“, no ne navodi zašto se Međunarodni obilježava 25. studenog.  
 2016. godine također ne prenosi niti jednu vijest. 
 2017. objavljuje priopćenje Saveza Samostalnih Sindikata Hrvatske (u daljnjem 
tekstu: SSSH) koje naglašava problematiku uznemiravanja i nasilja nad ženama na radnom 
mjestu. Navodi se poziv SSSH-a upućen Ministarstvu rada i mirovinskog sustava te 
Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta da poslušaju preporuke pučke 
pravobraniteljice Lore Vidović vezane za normativne okvire zaštite od zlostavljanja na 
radnom mjestu. Međunarodni je u članku spomenut samo u kontekstu priopćenja SSSH-a.  
 2018. godine, objavljena su dva članka, prvi 23. studenog, u kojem se izvještava o 
uspostavljanju Nacionalnog tima i županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja 
nad ženama, kao i o potpisivanju međuresornog Sporazuma o suradnji u području 
sprječavanja u borbe protiv nasilja nad ženama; drugi, objavljen 26. studenog, predstavlja 
rezultate istraživanja “Rodno uvjetovano nasilje – Femicide Watch“, u organizaciji 
Ravnateljstva policije i PU zagrebačke. Oba članka na kraju kratko objašnjavaju zašto se 
Međunarodni obilježava 25. studenog. 
 
  4.2.3 Večernji.hr 
 
 
Tablica 15: Večernji.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal Večernjeg lista je Međunarodni, za razliku od Nacionalnog, obilježio svake 
godine. Možda bi dublja analiza pokazala da se više događaja organizira povodom 
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Međunarodnog nego povodom Nacionalnog, pa je stoga i broj članaka koji izvještavaju o 
njima veći. Taj nesrazmjer je uočljiv, neovisno o razlogu zbog kojeg je tu. 
 2014. godine, večernji.hr izvještava sa „prigodnog programa“ (Večernji.hr, 2014) u 
organizaciji udruge B.a.B.e., u Vukovaru, povodom Međunarodnog. Spomenute su glavne 
točke održanih govora, kao i statistički podaci o nasilju koje su spomenule govornice. Unutar 
teksta dodaj je i odjeljak pod naslovom “I predsjednik Josipović osudio nasilje”, koji donosi 
sažetak poruke tadašnje PRH. 
 2015. godine, izvještava se o edukativnoj akciji Centra za žene “Adela“ u Sisku. 
Članak navodi da su se edukaciji pridružili i predstavnici Grada Siska i Županije Sisačko-
moslavačke, te koliko novaca Grad i Županija godišnje izdvajaju za Sigurnu kuću. 
 2016. godine, članak prenosi zaključke sa tematske sjednice Odbora za ravnopravnost 
spolova i udruge CESI. Autorica članka, Tea Romić, navodi da je „zanimljivo, kao i što se to 
događa gotovo uvijek kada se govori o ovoj temi, sudionice su bile samo žene“ (Romić, 
2016), osim predsjednika Odbora Ivana Vilibora Sinčića i Siniše Hajdaša Dončića, „na 
sjednici nije bilo muškaraca“ (ibid.). 
 Kao što je već spomenuto u ovom radu, 2017. godina je obilovala člancima vezanim 
za dane borbe protiv nasilja nad ženama i nasilje nad ženama općenito, pri čemu večernji.hr 
nije iznimka. Donosi tri članka, sva tri objavljena na sam 25. studeni. Prvi kratko izvještava o 
prosvjedima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji i Turskoj, povodom Međunarodnog; drugi 
prenosi priopćenje PRH povodom Međunarodnog, a koje se najviše bavi ratifikacijom 
Istanbulske konvencije; treći izvještava o performansu na Trgu bana Josipa Jelačića u 
organizaciji Foruma mladih SDP-a.  
 2018. godine objavljen je samo jedan članak koji prenosi priopćenje Istarske 
demokratske stranke (u daljnjem tekstu: IDS) o priključivanju obilježavanja Međunarodnog. 
 U niti jednom od spomenutih 7 članaka nije navedeno zašto se Međunarodni 
obilježava 25. studenog. 
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  4.2.4 Jutarnji.hr 
 
 
Tablica 16: Jutarnji.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal Jutarnjeg lista 2014. godine prenosi Facebook objavu voditeljice Tatjane Jurić, 
koja je „svoju ispovijest napisala povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 
ženama“ (Jutarnji.hr, 2014). Autor/ica članka dodao/la je i statističke podatke o omjeru 
zlostavljanih i ubijenih žena. Važno je napomenuti da je članak objavljen u rubrici 
“SPEKTAKL – Ups!“. 
 2015. godine, Međunarodni na jutarnji.hr nije spomenut. 
 2016. godine, izvještava se o zahtjevu koji Vijeću Europe uputile članice Odbora za 
ravnopravnost Europskog parlamenta. U članku je spomenuta i hrvatska europarlamentarka 
Biljana Borzan, te njene izjave vezane za borbu protiv nasilja nad ženama.  
 Međunarodni je 2017. godine obilježen je sa tri članka – prvi prenosi poruku PRH 
povodom Međunarodnog, u kojoj PRH upućuje „apel da se sadržaj konvencije koji ne izaziva 
javne prijepore što prije implementira u našem državnom sustavu“ (Kolinda Grabar 
Kitarović/HINA, 2017), time opet pokazujući neznanje i nerazumijevanje pojma ratifikacije te 
načina implementacije stranih konvencija u hrvatski pravosudni sustav; drugi izvještava o 
performansu na Trgu bana Jelačića u organizaciji Foruma mladih SDP-a; treći izvještava sa 
prosvjedne akcije održane ispred Hrvatskog sabora, na kojoj se tražila što hitnija ratifikacija 
Istanbulska konvencije. 
 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 2018. godine nije spomenut, te u 
niti jednom od objavljenih članaka nije navedeno zašto se obilježava 25. studenog. 
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  4.2.5 Tportal.hr 
 
 
Tablica 17: Tportal.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Tportal je 2014. godine objavio članak gotovo istovjetan članku s jutarnji.hr, o 
Facebook objavi Tatjane Jurić i njene ispovijesti kao žrtve nasilja.  
 2015. godine kratko izvještava o prosvjednoj šetnji u Splitu, u organizaciji Foruma 
žena splitskog ogranka SDP-a. 
 2016. godine Međunarodni nije spomenut. 
 2017. godine ponovno kratko izvještava sa performansa Foruma mladih SDP-a na 
Trgu bana Jelačića. U niti jednom od prethodnih članaka nije navedeno zašto se Međunarodni 
obilježava 25. studenog. 
 Članak iz 2018. godine predstavlja rezultate istraživanja “Rodno uvjetovano nasilje – 
Femicide Watch“, u organizaciji Ravnateljstva policije i PU zagrebačke. Navode se gotovo 
svi rezultati istraživanja, od spolne strukture počinitelja, rizičnog dana – srijeda, rizičnih 
mjeseci – lipanj, studeni i siječanj, do rizika po županijama u odnosu na broj stanovnika, 
rizika vezanih za prostor – zatvoreni, najčešćeg sredstva – hladno oružje, starosne strukture – 
žene od 45-55 žrtve, muškarci od 35-55 počinitelji, i obrazovne strukture – srednja škola. 
Zadnji paragraf članka objašnjava zašto se Međunarodni obilježava 25. studenog, te navodi 
odluku UN-a, i imena žrtava.  
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  4.2.6 Net.hr 
 
 
Tablica 18: Net.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Net.hr 2014. godine objavljuje istu vijest kao i tportal.hr i jutarnji.hr.  
 2015. godine, net.hr prenosi intervju Sanje Sarnavke, predsjednice udruge B.a.B.e., za 
crol.hr. Ovaj članak nije direktno vezan uz Međunarodni niti njegovo obilježavanje – 
objavljen je 3. prosinca – no uvršten je ovdje jer je ponuđen prilikom pretraživanja ključnih 
riječi.  
 2016. godine, net.hr prenosi ispovijesti dviju žrtava obiteljskog nasilja za Novu TV, te 
ispovijest žene koja je ispričala svoje iskustvo portalu Šibenik.in. Obje ispovijesti su napisane 
senzacionalistički34. 
 2017. godine objavljena su tri članka – prvi izvještava o prosvjedima u Parizu, 
Madridu, Rimu i Istanbulu, povodom Međunarodnog; drugi prenosi poruku PRH povodom 
Međunarodnog, u kojoj je primarni fokus na Istanbulskoj konvenciji, dok su nasilje nad 
ženama i Međunarodni iskorišteni kao povod; treći prenosi ispovijest Mare Tomašević, 
supruge HDZ-ovog župana Požeško-slavonske županije, Alojza Tomaševića, optuženog za 
obiteljsko nasilje.  
U niti jednom od članaka 2017. godine nije spomenuto zašto se Međunarodni obilježava 25. 
studenog.  
 2018. godine dva članka spominju Međunarodni – prvi izvještava o stanci na sjednici 
Sabora povodom Međunarodnog; drugi izvještava o potpisivanju međuresornog Sporazuma i 
Nacionalnog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, te navodi zašto se 
Međunarodni obilježava 25. studenog. 
                                                 
34
 U članku se koriste podnaslovi poput “Pijani agresivac“ i “Bolje bi prošla da je istuče“, te citati izvučeni iz 
ispovijesti žrtava poput “Smaknut ću te, bacit ću te niz stepenice, bacit ću te kroz balkon.. Dizao je pištolj, 
pucao, nož“, “Totalno pijan, počeo me zvati pogrdnim imenima i prijetiti. ‘Kurvo, kosti ću ti razbiti! Kravo 
jedna, facu ću ti rastaviti…’“. 
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  4.2.7 Novilist.hr 
 
 
Tablica 19: Novilist.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal Novog lista 2014. i 2015. godine ne objavljuje članke vezane za Međunarodni. 
 2016. godine objavljuje tri. Prvi izvještava o konferenciji na temu femicida, te prenosi 
poruke PRS Višnje Ljubičić, kao i specijalne izvjestiteljice UN-a za nasilje nad ženama 
Dubravke Šimonović. Navedena i najava tadašnje pomoćnice ministrice demografije, obitelji, 
mladih i socijalne politike Maje Vučinić Knežević o pokretanju edukacijskih projekata, te 
početku izrade nove Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji. Drugi donosi 
izvještavanje s okruglog stola “Glas za žrtve seksualnog nasilja“. Treći izvještava sa press 
konferencije udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, povodom obilježavanja 
Međunarodnog. U sva tri članka Međunarodni je spomenut samo kao povod, bez objašnjenja 
zašto se obilježava 25. studenog. 
 2017. godine novilist.hr objavljuje članak o prosvjedima u Francuskoj, Italiji, 
Španjolskoj i Turskoj – gotovo je identičan kao i ostali članci o istoj temi, što ne iznenađuje s 
obzirom da je riječ o članku preuzetom od HINA-e.  
 2018. godine objavljena su dva članka vezana za Međunarodni – prvi izvještava o 
stanci u Saboru povodom Međunarodnog, te je spomenuto da je Međunarodni 25. studenog, 
ali ne i zašto se obilježava tada; drugi je izvještavanje o prikupljanju potpisa na riječkom 
Korzu, za objavu registra nasilnika-recidivista, u organizaciji Centra za participaciju žena u 
društvenom životu. U drugom članku je pogrešno navedeno da je Međunarodni 24. studenog, 
te nije navedeno zašto ga se obilježava. 
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  4.2.8 Index.hr 
 
 
Tablica 20: Index.hr – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal index.hr je i povodom Međunarodnog jedan od rijetkih primjera dobre prakse – 
u kontekstu ukupnog broja članaka i informativnosti istih, ali ne toliko u kontekstu 
profesionalnosti.  
 2014. godine objavljuje članak u kojem navodi zašto se Međunarodni obilježava 25. 
studenog te spominje UN-ovu rezoluciju o proglašenju 25. studenog Međunarodnim danom 
borbe protiv nasilja nad ženama. Ostatak članka odnosi se na program u Rijeci, u organizaciji 
županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova, izvještavanje s konferencije HDZ-a 
povodom Međunarodnog35, te prenosi poruku tadašnjeg PRH Ive Josipovića. 
 2015. godine, index.hr prvi – i jedini – samostalno spominje ratificiranje Istanbulska 
konvencije i to gotovo dvije godine prije nego će ta tema ući u javni diskurs. Novinarka 
Martina Pauček Šljivak ciljano je ukazala na problematiku nasilja nad ženama, obrativši se 
PRS Višnji Ljubičić za komentar, te poslavši upit o ratifikaciji Istanbulska konvencije 
Ministarstvu socijalne politike i mladih
36
. Zašto se Međunarodni obilježava 25. studenog, nije 
navedeno.  
 2016. godine novinar Ivo Anić objavljuje svoju kolumnu/komentar vezan za 
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nije spomenuto zašto se Međunarodni 
obilježava 25. studenog, a tekst završava riječima „Danas je Međunarodni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama. Razmislite prije no što udarite ženu jer ste udarili muškarca u sebi. 
Čuvajmo i poštivajmo naše žene, naše majke, naše djevojke. Ako ih već vrijeme ne poštuje i 
ova zemlja u kojoj živimo.“ (Anić, 2016.) 
                                                 
35
 Tu konkretnu konferenciju se mnogo puta spominjalo tijekom javnih rasprava o Istanbulskoj konvenciji 2017. 
godine. Naime, tada – 2014. godine – su predstavnici HDZ-a urgirali tadašnjoj ministrici socijalne politike i 
mladih, Milanki Opačić, da ratificira Istanbulsku konvenciju. 
36
 U članku je navedeno da odgovor do objave članka nije stigao. 
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 2017. godine, index.hr objavljuje tri članka povodom Međunarodnog – prvi je 
izvještavanje s unutarstranačkog savjetovanja stranke Građansko-liberalni savez (u daljnjem 
tekstu: GLAS), te su navedene izjave potpredsjednika stranke Gorana Beusa Richembergha o 
Istanbulskoj konvenciji; drugi izvještava o prosvjedima u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i 
Turskoj povodom Međunarodnog; treći prenosi ispovijest Mare Tomašević, te je gotovo 
identičan članku na istu temu sa portala net.hr. U niti jednom od tri članka nije spomenuto 
zašto se Međunarodni obilježava 25. studenog. 
 2018. godine, objavljen je članak koji Međunarodni koristi kao svojevrstan povod za 
“napad“ na PRH Kolindu Grabar-Kitarović. Naglašene su diskrepancije u zahtjevima Kolinde 
Grabar-Kitarović prije preuzimanja funkcije PRH i sada, osobito u vezi ratifikacije 
Istanbulske konvencije. Spomenuta je i promjena retorike PRH i po pitanju pobačaja, te njeno 
neizjašnjavanje o problemima žena u bolnicama – akcija #prekinimošutnju. Na kraju članka 
navedena izjava Biserke Momčilović iz Ženske mreže Hrvatske, u kojoj se implicira da PRH 
nije saveznica žena. U članku nije navedeno zašto se Međunarodni obilježava 25. studenog. 
 
  4.2.9 Libela.org 
 
 
Tablica 21: Libela.org – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 2014. godine, libela objavljuje članak37 u kojem u prvom paragrafu navodi zašto se 
Međunarodni obilježava 25. studenog, te dalje navodi nekoliko događaja organiziranih 
povodom Međunarodnog – videospot “Oči širom otvorene“ Centra za građanske inicijative 
Poreč; javna akcija “Iskoristi pravo na život bez nasilja“ u organizaciji Ženske sobe – u 
Hrvatskoj i u regiji. 
                                                 
37
 Zadnji paragraf započinje riječima „važno se prisjetiti, ali ne samo danas…“ što je temeljna teza ovog rada. 
 35 
 Članak iz 2015. godine se sastoji od serije tekstova38 o muškom nasilju nad ženama „u 
kojima smo analizirale i komentirale sve probleme vezane uza zakonodavstvo, sudstvo i 
siguran smještaj žena koje su preživjele nasilje“ (Libela, 2015).  
 2016. godine objavljena su dva članka – prvi je tekst pripremljen od strane volonterki 
SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije povodom Međunarodnog, u 
kojem se navodi da je Međunarodni 25. studenog, no ne i zašto se obilježava; drugi je 
izvještavanje o javnoj akciji povodom Međunarodnog, u organizaciji Centra za građanske 
inicijative Poreč. 
 2017. godine, od dva članka, jedan je prenesena poruka SSSH-a, članak je gotovo 
identičan članku sa portala direktno.hr, na istu temu, a drugi je izvještavanje sa prosvjedne 
akcije povodom Međunarodnog. U niti jednom nije navedeno zašto se Međunarodni 
obilježava 25. studenog. 
 Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 2018. godine nije spomenut. 
 
  4.2.10 Voxfeminae.net 
 
 
Tablica 22:  Voxfeminae.net – naslovi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 
 Portal voxfeminae.net 2014., 2017. i 2018. godine nije objavio niti jedan članak koji se 
odnosi na Međunarodni. 2015. godine, objavljuju dva članka – prvi članak se bavi 
„predstavljanjem hrvatskog prijevoda publikacije Europskog instituta za ravnopravnost 
spolova o provedbi Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama Europske Unije, 
te rezultati projekta “Moj glas protiv nasilja“ koji su u suradnji s Vladinim Uredom za 
ravnopravnost spolova provele civilne udruge koje promiču borbu protiv nasilja nad ženama“ 
(Voxfeminae.net, 2015), te navodi zašto i od kada se Međunarodni obilježava 25. studenog; 
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 16. rujan – „Ubojstva žena u Hrvatskoj: Kako sustav opetovano griješi u procjeni rizika“, 22. rujan – „Nasilje 
nad ženama u Hrvatskoj: Kad se zakoni ne provode, a odgovorni pojma nemaju“; 28. rujan – „Žene protiv nasilja 
nad ženama – siguran i tajan smještaj onima čiji su životi ugroženi“; 7. listopad – „Ubojstva žena zato što su 
žene – organizirana, poticana, dopuštena i nekažnjena“; 26. rujan – „Kako sam preživjela nasilnika“ 
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drugi izvještava o radu Europskog parlamenta i upitu Europskoj komisiji o mjerama koje 
namjerava poduzeti kako bi se 2017. godina proglasila godinom borbe protiv nasilja nad 
ženama. 
 2016. također objavljuje dva članka – prvi izvještava o nekolicini prosvjednih akcija i 
kampanja u Zagrebu, Splitu i Poreču, povodom Međunarodnog; drugi je izvještavanje sa 
konferencije “Femicide Watch – za prevenciju femicida u Republici Hrvatskoj“. Zašto se 
Međunarodni obilježava 25. studenog nije navedeno u niti jednom članku. 
 
 4.3 Sistematizacija prikupljenih podataka i primjeri dobre prakse 
 
 Prema statističkim podacima sakupljenim na temelju analiziranih članaka (Prilozi 2 i 
3) o primarnim temama analiziranih članaka, razvidno je da se i Nacionalni i Međunarodni 
dan borbe protiv nasilja nad ženama većinski spominju kao povod za događaj39 o kojemu se u 
članku izvještava, a ne samostalno – kod Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
omjer je 39
40
 (95%) naspram 2 (5%), dok kod Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 
ženama nije osjetno bolje: 49 (91%) naspram 5 (9%), što je ujedno odgovor na prvo 
istraživačko pitanje – u kolikoj se mjeri o Nacionalnom i Međunarodnom danu borbe protiv 
nasilja nad ženama izvještava samostalno, a koliko u odnosu na nešto drugo, točnije, u kolikoj 
su mjeri oni povod za događanja o kojima se izvještava, a u kolikoj povod za samo 
izvještavanje. Ovi omjeri dovode do zaključka da se u hrvatskim medijima, uz vrlo malo 
iznimaka, i Nacionalni i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prate 
prigodničarski41 – svakako ne u svrhu informiranja i senzibiliziranja javnosti o problemu koji 
pogađa (pre)veliki broj žena. 
 Prilozi 4 i 5 daju grafički prikaz odgovora na jedno od istraživačkih pitanja – na koji 
način se navode događaji zbog koji se Nacionalni i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad 
ženama obilježavaju 22. rujna, odnosno 25. studenog. Kod Nacionalnog dana borbe protiv 
nasilja nad ženama, od ukupnog broja analiziranih članaka – 41 – u njih 23 su navedeni 
događaji od 22. rujna 1999. godine, od čega su u njih 8 (20%) navedena imena žrtava i ime 
počinitelja, u 12 (29%) nisu navedena imena žrtava i ime počinitelja, te u 3 (7%) je navedeno 
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 Tribine, okrugli stolovi, performansi, akcije, mimohodi, prosvjedi, i slično. 
40
 Također, u 2 od ukupno 41 članka vezanih za Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Nacionalni se 
ne spominje uopće, te jedino što te članke veže uz Nacionalni je datum objave – 22. rujan. 
41
 Jedan od pokazatelja da je tomu tako je i činjenica da, izuzev portala libela.org, niti jedan od analiziranih 
portala ne dijeli objave vezane za dane borbe protiv nasilja nad ženama na društvenim mrežama. S druge strane, 
članci vezani uz nasilje nad ženama, većinom budu objavljivani, često uz seksističke, degradirajuće i 
senzacionalističke komentare (Prilozi 10 i 11). 
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samo ime počinitelja, dok se u preostalih 18 nisu spomenuli razlozi zašto se Nacionalni 
obilježava baš 22. rujna. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima ukupno veći 
broj članaka u kojima se spominje/obilježava – 54 – no u čak 43 članka (80%) se ne navodi 
zašto se Međunarodni obilježava upravo 25. studenog, dok se u 9 (17%) navode događaji od 
25. studenog 1960., uz imena žrtava, a u 3 (4%) samo događaj, bez imena. Obje statistike 
govore u prilog tezi da su i Nacionalni i Međunarodni dani borbe protiv nasilja nad ženama42, 
i događaji zbog kojih se obilježavaju, svojevrsni prazni označitelji, lišeni stvarnog utjecaja. 
Oni su povod za organizaciju akcija i okruglih stolova, no ne i povod za učenje iz vlastitih 
pogrešaka, svojevrsna pouka i prilika za retrospekciju. 
 Također, tijekom istraživanja, bilo je, u svrhu kontekstualizacije problema, potrebno 
usporediti zastupljenost pojedinih tema na analiziranim portalima, jedne teme od velikog 
društvenog i političkog značaja – komemoracija na Bleiburgu, jedne od manjeg društvenog i 
političkog značaja – Eurosonga, te teme nasilja nad ženama. Prilozi 6, 7, 8 i 9 grafički 
prikazuju statističke podatke o zastupljenosti tih tema na četiri43 od deset portala analiziranih 
u ovom radu, u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine, do 20. rujna 2019. godine. Narod.hr 
objavio je 123 (94%) članka o Bleiburgu, 6 (5%) članaka o Eurosongu i 2 (2%) članka o 
nasilju nad ženama. Večernji.hr Bleiburg spominje 176 (49%) puta, Eurosong 124 (35%), a 
nasilje nad ženama 56 (16%) puta. Portal index.hr, o Bleiburgu govori u 68 (35%) članaka, 
Eurosongu 89 (46%), a o nasilju nad ženama u 35 (18%) članaka. Na kraju, tportal.hr-u, 
Bleiburg je tema u 80 (56%), Eurosong u 40 (28%), a nasilje nad ženama u 24 (17%) članaka. 
Spomenuti podaci, iako obuhvaćaju relativno kratak period i malen broj portala, donekle 
ilustriraju atmosferu u društvu – krajnja desnica i desnica su fokusirane na obračun s 
imaginarnim ostacima komunističke prošlosti, dok im stvarni problemi, koji prelaze i nadilaze 
ideologiju, prolaze ispod radara, a centar i lijevi centar se prvenstveno bave temama koje im 
donose najviše čitatelja. 
 Prema Analizi medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama u nakladi 
Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Višnje Ljubičić, „ono što 
zabrinjava jest činjenica da je nasilje prema ženama tema medijskih sadržaja najčešće onda 
kad se radi o konkretnom slučaju nasilja, istrazi ili suđenju, a najrjeđe kad bi se o njemu 
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 Iako, Nacionalni ovdje bolje prolazi, no to bih pripisala tome da je blizak hrvatskoj stvarnosti. Ubijene žene 
bile su dio našeg kolektiva, naše države, i samim time su udarac i tragičnost tog događaja bili, i ostaju, veći. 
43
 Dva su razloga zašto se pratilo ta 4 portala. Prvi je vezan uz ideološku opredijeljenost njihovih urednika i 
izdavača – narod.hr kao predstavnik krajnje desnice, večernji.hr kao desni centar, tportal.hr kao centar i 
index.hr kao lijevi centar (razlog zašto nema portala koji predstavlja ljevicu je jednostavan – oni nisu klasični 
portali s vijestima. Libela.org je informacijski portal koji se bavi pitanjima roda, spola i ženskih prava, dok je 
voxfeminae.net feministički lifestyle portal). Drugi je tehničke prirode – to su jedini portali s donekle 
funkcionalnim tražilicama. 
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trebalo izvještavati kao o društvenom problemu koji treba prevenirati putem edukacija i 
osvješćivanja“ (2018: 17), što se može primijeniti i na medijsku reprezentaciju dana borbe 
protiv nasilja nad ženama – nije dovoljno da se na te dane izvještava samo o događanjima 
organiziranim povodom istih, već je potrebno i da ih se spominje samostalno. S obzirom da je 
takva praksa – uz nekoliko iznimaka poput portala narod.hr, index.hr i libela.org – 
uobičajena (što je vidljivo iz Priloga 2 i 3), postavlja se pitanje bi li se o Nacionalnom i 
Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama uopće pisalo, kada tih događaja u 
organizaciji neprofitnih udruga, političkih stranaka, Pravobraniteljice za ravnopravnost 
spolova, saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, i ostalih, ne bi bilo? I sudeći po 
rezultatima analize u ovom radu, odgovor je, uz gotovo zanemariv broj iznimaka, negativan. 
 Pozitivan pomak u smjeru kvalitetnog medijskog obilježavanja Nacionalnog i 
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama bili bi prvenstveno autorski tekstovi44, s 
rezultatima istraživanja, studija, kampanja, projekata, inicijativa i aktivnosti vezanih uz 
prevenciju nasilja, te intervjuiranja i komunikacije s predsjednic(i/a)ma udruga koje se bave 
prevencijom nasilja nad ženama i/ili pružanjem pomoći žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, 
psihijatri(ca)ma i psiholozima/psihologinjama specijaliziranim za rad sa žrtvama rodno 
uvjetovanog nasilja, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, predstavnicima i 
članovima saborskog Odbora za ravnopravnost spolova, i svima ostalima koji su na neki način 
uključeni u borbu protiv ili prevenciju nasilja nad ženama i u rad sa žrtvama nasilja – umjesto 
preuzimanja sterilnih tekstova pod autorstvom Hrvatske izvještajne novinske agencije 
(HINA-e) – koji bi obuhvatili cjelokupnu problematiku nasilja nad ženama, te informirali i 
senzibilizirali javnost. 
 Primjera dobre prakse obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad 
ženama, među tekstovima analiziranim u ovom radu nema45, dok kao pozitivan primjer 
obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja u hrvatskim medijima mogu izdvojiti 
članak portala libela.hr iz 2015 godine, spomenut u poglavlju 4.2.9, koji se sastoji od serije 
tekstova o muškom nasilju nad ženama i svim problemima koji ga prate. Kada su u pitanju 
strani mediji, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obrađivan je u većoj mjeri na 
dobar način, sukladan osnovama novinarske etike i medijskog izvještavanja. Izdvojila bih tri 
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 Novinarka internetskog portala Index.hr, Martina Pauček Šljivak, jedan je od pozitivnih primjera takve prakse. 
45
 Barem ih nema u smislu da osjetno odskaču od ostalih. 
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članka46 kao izrazito pozitivne primjere obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv 
nasilja nad ženama:  
 
 Članak internetskog portala Huffington Post, pod naslovom “Obiteljsko nasilje je 
najčešći ubojica žena diljem svijeta47“ (Huffington Post, 2018), započinje rečenicom 
„[N]ajopasnije mjesto za žene su njihovi vlastiti domovi48“ (ibid.), te u nastavku 
analizira UN-ove Globalne studije o umorstvima: rodno uvjetovana ubojstva žena i 
djevojčica49,50, prenosi izjave Glavnog tajnika UN-a, Antonia Guterresa, te 
predsjednika UN-ova Ureda za drogu i kriminal
51, Yuryja Fedotova. Također, članak 
navodi i linkove za daljnje istraživanje. 
 Članak internetskog portala televizijske kuće British Broadcasting Corporation52 (u 
daljnjem tekstu: BBC), na istu temu kao i članak Huffington Posta, uz dodatak 
grafikona i podataka preuzetih sa službene stranice UNODC-a. Članak također navodi 
izvještaj BBC-jevog projekta 100 Women, koji je uz BBC Monitoring, 1. listopada 
2018. godine posvetio istraživanju o ubijenim ženama diljem svijeta – tog je dana 
ubijeno 47 žena, sve u najvjerojatnije rodno uvjetovanim ubojstvima, u 21 državi. 
 Članak internetskog portala venezuelanske televizijske kuće Telesur navodi nekoliko 
tekstova povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kojima 
istražuje što Međunarodni znači za današnji svijet potresen MeToo53 pokretom – 
“How three Butterflies defeated a brutal dictator“ (Snook, 2017), “A memo to men 
from Latin America's fiercest female rappers“ (Telesur, 2017), “The not-so-subtle art 
of giving misogyny the evil eye“ (Sahni, 2017), “How Hindu women fought child 
marriage in Trinidad and won“ (Telesur, 2017), “After the Weinstein Effect, what's 
next for feminism?“ (Hamel, 2017). Svaki od navedenih članaka bio bi dovoljan za 
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 Također, valja spomenuti i “UN: Violence against women is a political 'global pandemic'“ (Telesur, 2018); 
“Home is the 'most dangerous place' for women around the world, new U.N. study says“ (Time, 2018); “Victim-
blaming culture holds back #MeToo in Indonesia“ (The Conversation, 2018). 
47
 „Domestic violence is the most common killer of women around the world“. Slobodni prijevod: Morana 
Marušić 
48
 „The most dangerous place for women is their own homes“. Slobodni prijevod: Morana Marušić 
49
 Global Study on Homicide: Gender-related Killing of Women and Girls. Slobodni prijevod: Morana Marušić 
50
 Gotovo svi članci stranih medija, vezani za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
2018. godine, spominju UN-ovu Globalnu studiju o rodno uvjetovanim ubojstvima žena i djevojčica (2018.), dok 
to ne čini niti jedan hrvatski medij analiziran u ovom radu.  
51
 UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime 
52
 Postojanje projekta poput 100 Women pokazuje da je tema žena, pa time i nasilja nad ženama, od velike 
važnosti za BBC, te to posljedično (pozitivno) utječe na samo izvještavanje i reprezentaciju Međunarodnog dana 
borbe protiv nasilja nad ženama 
53
 Međunarodni pokret protiv seksualnog napastovanja i seksualnog uznemiravanja 
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njegovo navođenje kao pozitivnog primjera izvještavanja o Međunarodnom danu 
borbe protiv nasilja nad ženama, no dodatnu težinu imaju kao cjelina. 
 
 
 Usporedba članaka stranih – primarno s anglosaksonskog područja – medija koji se 
objavljuju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama s onima hrvatskih, 
dovodi do zaključka da je svijest i svjesnost o danu borbe protiv nasilja nad ženama i 
generalnog pitanja nasilja nad ženama u tim medijima, a posljedično i u njihovim matičnim 
državama, na mnogo višoj razini no što je slučaj u Hrvatskoj. Možemo, za sada, staviti po 
strani pitanje je li to posljedica politike, povijesti, kulture, ili svega nabrojanog, no očigledno 
je da hrvatski mediji, kao i hrvatsko društvo, imaju još mnogo toga za naučiti, barem kada je 
svojevrsno slaganje prioriteta u pitanju. 
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5. Zaključak 
 
Primarni problem hrvatskih medija, barem što se obilježavanja dana borbe protiv 
nasilja nad ženama tiče, je generalna blaziranost ili, u nedostatku kvalitetnijeg izraza, 
izvještavanje reda radi. Prilozi 2 i 3 indikator su ovog zaključka, jer je razvidno da se o 
danima borbe protiv nasilja nad ženama piše isključivo by proxy54, odnosno, na način da se 
spomenu samo u kontekstu neke druge vijesti, najčešće usputno, bez detalja i/ili objašnjenja. 
Od analiziranih portala, narod.hr je jedini koji je objavio članak isključivo o Međunarodnom 
danu borbe protiv nasilja nad ženama, u kojem je odgovoreno na onih šest pitanja – Tko? Što? 
Gdje? Kada? Kako? Zašto? – na koja bi svaka vijest, unutar monološki informativnih 
novinarskih rodova, trebala dati odgovor. Na ovaj zaključak navodi me i osobni stav, razlog 
zbog kojeg je za diplomski rad izabrana ova tema – da se o danima borbe protiv nasilja nad 
ženama ne piše niti približno dovoljno, te da se generalno nasilje nad ženama u javnom 
diskursu spominje gotovo isključivo samo kada dođe do osobito nasilnog i grotesknog slučaja 
rodno uvjetovanog nasilja – ubojstva Kristine Krupljan, premlaćivanje Lorene Gurlice, 
optužbe za obiteljsko nasilje Mare Tomašević55 – dok se ta tema ostatak vremena uspješno 
zanemaruje
56
. 
Izraz mediji etimološki dolazi od latinske riječi medium57 što znači srednji ili onaj koji 
posreduje, i to bi se kolokvijalno moglo prevesti kao posredovanje između informacija i 
događaja i javnosti i publike. Da uloga medija već odavno nije samo ona informiranja 
javnosti, vidljivo je iz mnogih situacija u kojima su upravo mediji bili ti koji su oblikovali 
javno mnijenje, kao i direktno ili indirektno utjecali na razvoj događaja. Teško se oteti dojmu 
da je medijska reprezentacija bilo kojeg društvenog aspekta u direktnoj korelaciji sa samim 
društvom, osjetljivost društva na određene aspekte određuje način na koji se o tim aspektima 
piše. Kao i u kolikoj mjeri ih se spominje i/ili ne spominje. Primjer koji dovodi do tog 
zaključka je val članaka o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji 2017. godine, u jeku rasprava 
o Istanbulskoj konvenciji. Vidljivo povećanje broja članaka vezanih uza problematiku kojom 
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 eng. preko posrednika 
55
 Slučaj Mare Tomašević odjeknuo je u hrvatskoj javnosti više zbog političke dimenzije, nego zbog nasilja 
samog. Optuženi suprug žrtve je visokopozicionirani član Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) i župan 
Požeško-slavonske županije. 
56
 U Analizi medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama (2018), navedeno je kako je „pogrešan 
dojam da se o problematici nasilja prema ženama najviše piše prigodom obilježavanja datuma poput 
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25.11.), Međunarodnog dana žena (8.3.), te Nacionalnog 
dana borbe protiv nasilja nad ženama (22.9.) budući da je njihova zastupljenost u izvještavanjima o nasilju 
prema ženama najmanja (1.4%)“. 
57
 lat. medium: posrednik, sredstvo. (Hrvatski jezični portal, 2019) 
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se Istanbulska konvencija bavi daje naslutiti da mediji nisu tu da informiraju javnost o 
nečemu čega nije svjesna, već direktno birati teme koje postoje u javnosti samostalno, u ovom 
ili onom trenutku, u svrhu boljeg i većeg prometa. Dublja analiza bi vjerojatno pokazala 
povećani broj klikova na članke vezane uz nasilje nad ženama dok se u javnosti raspravljalo o 
Istanbulskoj konvenciji, u odnosu na broj klikova u bilo kojem drugom vremenskom 
razdoblju. S jedne strane, razumljiv je pokušaj osvješćivanja javnosti o određenoj 
problematici onda kada su oči javnosti uperene u tu problematiku, bilo zbog veće posjećenosti 
ili zbog informiranja, no s druge, to govori mnogo o načinu na koji javnost i/ili društvo 
percipiraju svijet oko sebe. Problem postoji samo kada smo natjerani gledati ga, doživjeti ga, 
iskusiti ga. Tokom istraživanja za ovaj radi, i u komunikaciji s poznatim i nepoznatim 
ljudima, mnogo puta mi je rečeno da fokus javnosti ne može biti samo na problemu nasilja 
nad ženama, jer postoji toliko drugih problema sa kojima se društvo i njegovi članovi moraju 
nositi. Nasilje nad ženama nema primat. Što je donekle istina, no mišljenja sam da svakom od 
tih problema, problema koji pogađaju veliki dio društva ili su osobito nasilni, treba pristupati 
sa istom dozom strasti i želje da ih se riješi. Pitanje je solidarnosti i integriteta, u onom 
najprimitivnijem i najbazičnijem smislu. Uvijek će biti novih problema, novih izazova, i ako 
fokusiranjem na te novine zanemarujemo sustavne probleme, dugoročno ne rješavamo niti 
jedan, i, da se poslužim analogijom, samo stavljamo flaster na ranu od metka. 
 Ovaj diplomski rad htjela bih zaključiti isječkom iz knjige Nade Cazi “Kako slaviti 
naše praznike“ koji, iako se odnosi na 8. mart – Dan žena, zapravo savršeno sažima problem 
obilježavanja ”ženskih“ dana, bilo onih u kojima se žene slave ili onih u kojima se prisjećamo 
ubijenih i zlostavljanih žena: „Reformisti i oportunisti u radničkom pokretu nastojali su značaj 
[Dana žena] svesti na okvire izjednačavanja pravnog položaja žena i granice feminističkog 
pokreta, a prodor građanskog mentaliteta pretvoriti ga u »Majčin dan« i licemjerno 
fetišiziranje ženskog. 8. mart međunarodni je dan žena i pripada Revoluciji. Nitko nema prava 
da načinom na koji ga proslavlja, taj dan pretvara u lakrdiju, da ga prisvaja za svoja 
malograđanska iživljavanja koja nemaju nikakvu vezu s revolucionarnim smislom tog 
datuma, niti da mu daju značenje koji 8. mart ne može dobiti. Svako degradiranje 
proslavljanja 8. marta kao dana rada žena, obezvrjeđivanje je tog doprinosa i u krajnjoj liniji 
obezvrjeđivanje kontinuiteta revolucije. Ove pojave ukazuju na idejnu deformaciju u 
pojedinim sredinama i njima treba da se pozabave prije svega komunisti u osnovnim 
organizacijama, sindikalne organizacije i organi upravljanja. To ne znači da taj dan ne treba 
obilježiti raznim oblicima drugarske pažnje i organiziranjem kolektivnih susreta. Međutim, 
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kultura proslavljanja i sadržaj u duhu značenja tog datuma treba biti na um u organizatorima.“ 
(Cazi, 1975.: 114, 115) 
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